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L A C A E T A 
D E L C A K D E Í í A L C A S A B A S 
E l Conde de R o m a n ó n o s h a pro-
nunciado en el " C í r c u l o Liberal** u n 
violento discurso con t í a el part ido 
censervador , eon motivo de la c a r t a 
publ icada por el Cardena l -Obi spo de 
B a r c e l o n a , en el B o l e t í n E c l e s i á s t i c o 
d é l a D i ó c e s i s . 
K l Conde de JRomanones ca l i f i có d i -
c h a car ta de ant iconst i tucional , y 
m a n i f e s t ó que se propone l l evar este 
asunto á las Cortes . 
Se habla con ins is tencia de que el 
C a r d e n a l C a s a ñ a s se propone presen-
t a r la d i m i s i ó n como Obispo de B a r -
celona. 
L A ESCUADRA D E IXSTRUOCIÓIs 
L a e scuadra de i n s t r u c c i ó n h a fon-
deado en el F e r r o l . 
DEMOSTEACIOJSTES AMISTOSAS 
Con motivo del rec iente decreto 
nombrando a l K e y E d u a r d o V I I de 
Ingrlalerra A l m i r a n t e H o n o r a r i o de la 
e scuadra e s p a ñ o l a , h a habido demos-
traciones amistosas entre las a u t o r i -
dades navales y mil i tares del F e r r o l 
y ©1 Consulado de I n g l a t e r r a en aque-
l la plaza. 
Y a hemos dicho esta m a ñ a n a 
nuestra opinión respecto á la fies-
ta eminentemente cubana que 
hoy se celebra. 
E l DIARIO DE LA MARINA se 
adhiere franca y noblemente á 
las manifestaciones de a legr ía con 
que conmemora el dia de su i n -
dependencia este pueblo dichoso. 
Anoche, al oír los estampidos 
de los palenques y el restallar de 
los cohetes y el clamoreo de las 
campanas y el bramar de las si-
renas, nuestro corazón palpitaba 
de jub i lo , bien al contrario de lo 
que le ocurriera el l9 de Enero 
de 1899 al sentir los cañonazos ' 
con que era saludada la bandera 
que en el asta del Morro v e n í a á 
reemplazar á la española . 
Aquel lo era el t r iunfo de otra 
nación y de otra raza. 
Esto es el aniversario del naci-
miento de un pueblo más de o r i -
gen español . 
¡Que v iva muchos años! ¡Que 
nunca cese de ser l ibre é inde-
pendiente! ¡Que j a m á s deje de 
hablarse a q u í la hermosa lengua 
castellana! 
He ah í lo que desea la colonia 
española y con la colonia españo-
la el DIARIO DE LA MARINA. 
E l L i b e r a l salnda el d ía de la 
patria con estas \ a ¡abras: 
Nuestra nacioíialidad ha marcliado, 
con paso ürme y resuelto, por el cami-
no del progreso; ba restañado, en gran 
modo, las heridas que abrió la lucha 
armada en la riqueza del país: ha teni-
do, en el mayor número de sus hijos, 
guardianes celosos y abnegados de su 
felicidad, constantes y decididos defen-
sores de los derechos y de las liberta-
des, que son y deben ser el cimiento y 
la base inconmovibles de su existencia. 
Y por su parte E l M u n d o dice 
ló que sigue: 
E l estado actual del país no puede 
ser más satisfactorio. La agricultura, la 
industria y el comercio prosperan á 
ojos vistas. En el campó se va borrando 
casi por completo la huella de la gue-
rra. Enormes plantaciones de cafia y 
tabaco,—los dos mayores elementos de 
liqueza— esmaltan de espléndido ver-
dor nuestras rientes praderas. En las 
ciudades, nótase una actividad febril, 
un tráfago que habla con ruidosa elo-
cuencia de grandes empresas y grandes 
negocios. La úl t ima zafra, por el alto 
precio que el azúcar alcanzara, ha 
abierto una veta de oro en el territorio 
nacional, y ha enardecido, con el éxito, 
las energías de hacendados y colonos. 
Se trabaja y se espera. El presente está 
asegurado y el porvenir ofrece bienan-
danzas infinitas desde un horizonte no 
lejano. 
Lo cual, siendo cierto, como lo 
es á no dudarlo, demuestra q ú e 
las oposiciones exageran, si es 
que no se equivocan por comple-
to, cuando nos p in tan u n á situa-
ción insoportable y bochornosa. 
H a b r á mucho que mejorar en 
el orden pol í t ico , y qu izá los que 
hoy no son gobierno sean los l la-
mados á hacerlo; pero de eso á que 
el país esté descontento y punto 
menos que desesperado, hay una 
distancia inmensa. 
Tengamos todos cordura, 3̂ a 
que la Providencia nos favorece 
con tantas bienandanzas. 
llf. de Mayo. 
En esta semana los mercados finan-
cieros de Europa han tenido buen as-
pecto general; primero, porque se ha 
visto que no hay cuestión, por ahora, 
entre Francia y el Japón ; y, luego, 
porque el emperador no ha pronuncia-
do, como se temía por algunos, un dis-
curso "incendiario'7 en el campo de 
batalla de'Gravelotte. 
En el asunto de la neutralidad, no 
resulta que los franceses hayan retroce-
dido, sino que los japoneses, inñuidos 
por Inglaterra, se han apaciguado. Es-
te negocio es partie remise- una cuenta 
para ajusfar en su día; ha quedado 
umala sangre" entre Par ís y Tokio; y, 
en París, hay además, una dosis bas-
tante alta de escama; como lo prueba el 
hecho de que se proyecta mejorar, gas-
tando una millonada, las fortificaciones 
de la ludo-China. Se ha reeditado la 
historia, publicada meses atrás, de que 
el Japón tiene planes acerca de aquella 
posesión francesa. 
Es posible, pero no está probado, ni 
siquiera por indicios. Hasta que la 
guerra no se acabe y no se vea qué es 
lo que los japoneses sacan de ella, no 
se podrá sospechar qué platos desea-
rán servirse para completar el menv. 
Con la Corea, donde ya hay cerca de 
cien m i l colonos japoneses, tiene bas-
tante, por ahora, el Mikado para i r 
dando colocación á la gente que no ca-
be en su imperio. Más tarde, acaso las 
Filipinas inciten al Japón más quo la 
Indo-China. 
Las Bolsas, como llevo dicho, se han 
mostrado optimistas; pero el que haya 
un alza permanente depende de los su-
cesos militares. Hace dos semanas ha-
blé de la creencia reinante en la Bolsa 
de Berlín de que el combate naval en-
tre Eojestvensky y Togo pondrá tér-
mino á la guerra; creencia á la cual se 
debió que Berlín tomase áv idamente el 
emprésti to ruso de 50 millones de pe-
sos á nueva meses. All í persiste esa 
manera de ver, fundada en que si la 
escuadra rusa es derrotada, Eusia ten-
drá que hacer la paz y en que si la fes-
cuadra japonesa es vencida, el J apón 
le propondrá á Rusia condiciones acep-
tables de paz. También, sobre la situa-
ción interior de Rusia, se profesa un 
criterio alcista; basado en que ó el 
Czar hará concesiones á los liberales ó, 
lograda la paz, empleará su enorme 
ejército en suprimir toda agitación. Si 
á esto se agrega que el gobierno de San 
Petersburgo siempre ha sido buen pa-
gador de deudas, se expl icará el que 
Berlín esté dispuesto á prestarle más 
dinero, 
Pero ¿habrá ese combate entre las 
dos escuadras? Y sobre todo ¿lo habrá 
pronto? En Londres, algunos peritos 
navales opinan que Togo lo evitará, 
porque sería poner toda la carga en el 
asador. Recuerdan que, hace un si-
glo, en 1805, cuando Xelson fué con 
toda su escuadra contra la hispano-
francesa, tenía detrás las otras escua-
dras inglesas; mientras que ahora, de-
trás de ,Togo, no hay nada, si sufre una 
derrota decisiva. 
Y de aquí deducen esos peritos que 
al almirante ruso no se le presentará el 
combate de gran ópera, que el vulgo 
espera, sino que se le acosará en su ca-
mino para hacerle perder los barcos 
menores. Si, con los mayores, entra en 
Vladivostock—que es, en sentir gene-
ral, su objetivo—los japoneses sit iarán 
la plaza y repetirán sus operaciones de 
Puerto Arthur . 
¿Y si los rusos derrotan á Togo? En-
tonces la situación de los japoneses á 
pesar de tener los rusos el dominio del 
mar, no será desesperada, según los 
ppritos: los cuales aducen que Bona-
parte, aún después de perder el domi-
nio del mar, se sostuvo dos años en 
Egipto, país de menos recursos, pa-
ra alimentar un ejército, que la Mau-
churia, donde los japoneses contarían 
con la amistad de los chinos. Estas 
cuentas ¿no serán demasiado galanas? 
Los peritos navales ingleses, como pe-
rit'PS, HK^c-cen con ideración; pero, co-
mo ingleses, esto es, como caravelas de 
los japoneses, hay que decirles aquello 
del personaje de Moliere: " M r . Josse, 
habláis así, porque sois platero". 
Y, ahora, volviendo al comienzo de 
esta carta, hablemos del otro factor que 
ha ejercido, en esta semana, influencia 
sedativa en los mercados financieros. 
El emperador Guillermo, al inaugurar 
el monumento de Gravillotte á la me-
moria de los franceses y de los alema-
nes muertos y enterrados en aquel cam-
po de batalla, no ha pronunciado un 
discurso alarmante; ni siquiera, sin 
alarma. Ha tenido el tacto de no pro-
nunciar discurso alguno; se ha limita-
do á honrar, en silencio, las cenizas de 
los valientes que cayeron allí hace trein-
ta y cinco años; tacto que han aprecia-
do los franceses y que será aplaudido 
en todas partes. La ocasión y el sitio 
no eran adecuados á las manifestacio 
nes políticas n i belicosas. Lo que allí 
había que decir, lo dijo un csapellán del 
ejército alemán; y fué esto: "Salude-
mos eon reverencia profunda estas ban-
deras que presenciaron la gloriosa muer-
te de los soldados alemanes y de los sol-
dados franceses". 
Guillermo I I no ha hablado en Gra-
velotte; pero ¿qué habrá pensado? ¿Qué 
piensa? ¿Qué se trae? E l corresponsal 
del Sun, de Nueva York, en Londres-
que no lo pierde de vista—polít icamen, 
te—nos telegrafía que "en el mundo 
diplomático es universal la convicción 
de que el Emperador sacará partido de 
la modificacióu radical operada en la 
situación europea por la impotencia de 
Rusia". 
X. Y. Z, 
Habana, Mayo 19 de 1905. 
AZUCARES.—Con motivo de haberse 
rebibido casi diariamente noticias de baja 
en Londres y Nueva York, en los precios 
del azúcar de remolacha y caña, respecti-
vamente, esto mercado ha regido quieto 
y nominal, puesto que los hacendados 
que no están dispuestos á aceptar loa pre-
cios que las cotizaciones de fuera permi-
ten á los compradores pagar han ofrecido 
sus existencias ála venta con mucha par-
quedad y las ventas que comprenden so-
lamente unas cuantas partidas, en su 
mayor parte para el consumo local, han 
carecido totalmente de importancia. 
La constante baja que viene experi-
mentando el azúcar de remoladla se atri-
buye ya no solamente á las liqitidaciones 
de las operaciones llevadla á ef'vto entro 
especuladores en Europa y ti ia quiebra 
de algunos de éstos, sino también á las 
noticias que han circulado últ imamente 
de que las siembras serán mayores este 
año de lo que se ha venido diciendo has-
ta ahora y lo peor del caso es que la baja 
se ha producido cuando las existencias en 
^ poder de estos productores son aún bas-
tante crecidas, á consecuencia de la cal-
ma que ha reinado en las pasadas sema-
nas; el retraimiento délos tenedores está 
bien justificado, pues pretender conseguir 
en los actuales momentos precios más ele-
vados que los vigentes gería una locura 
tan grande como tratar de forzar las ven-
tas á los precios vigentes, que tendría 
indefectiblemente por resultado producir 
una baja mayor. 
Afortunadamente las dos terceras 6 
tres cuartas partes de la zafra fueron an-
teriormente vendidas á precios más re • 
numeradores que los actuales, lo que perr 
mitirá á los hacendados conseguir al nna-
lizar la campaña un promedio do precios 
bastante satisíactorio, pues fluctuará pro-
bablemente alrededor do 6 reales, mien-
tras que los especuladores que todavía no 
han realizado la totalidad del azúcar que 
compraron á precios elevados, tendrán, 
que liquidar sus cuentas con pérdidas da 
más órnenos consideración.» 
Las ventas anunciadas durante la se-
mana comprenden solamente algunas pe-
queños lotes que cambiaron de manos, en 
su mayor parte para el consumo, á precios 
irregulares, mereciendo mencionarse so-* 
lamente las siguientes: 
4,000 sacos centrífugas pol. 94, á 5.80 
rs. ar., en Cienfuegos. 
4,000 sic. id. id. , pol. 96, á G rs. ar. en 
idem. 
6,000 sacos id. id. pol. 95%, á 5.58 rs. 
ar., en Caibarién. 
6,000 s. cent. pol. 95%, á 5.58 rs. ar., 
en Sagua. 
33,000 sacos id. id. pol. 95i95%, á 
precio reservado en ésta, para especular. 
El mercado cierra hoy quieto y nomi-
nal de 5% á 5% reales arroba, por Cen-
trífugas polarización 95i96 y de 4% á 4j.£ 
reales arroba, por Azúcares de miel po-
larización 88 [90. 
Precio promedio del azúcar. Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Marzo, 7.2732 reales arroba. 
Abr i l , 6.6995 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los al-
finísimo, de diversos modelos y colores, para 
S e ñ o r a s , caballeros y n iños , es el que acaba de 
i m p o r t a r de los ESTADOS UNIDOS, ESPA-
Ñ A y F U A í í C I A la popular y aut igaa Pek-U-ría 
Hagan una visi ta á esta acreditada - isa 
T K L E F O N O N U M E R O í)13'>. 
c S51 1 M y 
¿ S e r á n l o s r u s o s u n a v e z m á s d e r r o t a d o s p o r l o s n i p o n e s , 6 p e r d e r á n é s t o s , á s u vez, e n l a b a t a l l a q u e se a p r o x i m a ? N a d i e p u e d e p r e d e c i r l o ! N a d i e sabe c u a l de los dos a l m i r a n t e s 
p o d r á e s c r i b i r v i c t o r i a ! ! P e r o t o d o e l m u n d o sabe que , h á g a l o Togo , 6 h á g a l o E o j e s t v e n s k y , e s c r i b i r á n s u p a r t e e n l a e x c e l e n t e p l u m a I D E A L D E W A T E E M A N , p u e s ru sos y j a p o n e s e s , 
u s a n esa p l u m a e x c e l e n t e , esa p l u m a t i n t e r o q u e n o t i e n e r i v a l , y q u e v e n d e 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
Izotes de Brillantes de todos tamaños. 
Perlas, Rubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
^ ^ £ t x - t « t < d L o S^O Tolédr. o e s . 
c 864 ?6t-l M y 
TEA TRO ALHA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
BOY A LAS OCHO: g | primer acorazado-
A ¡as nueve: |a P l a z a del Vapor» 
A las diez: L o s rezos de fray G e r ó n i m o 
6432 8 m 
Peleíería k Moda, Muralla y H a t o . 
Gran síirtido de artículos de 
viaje, especialidad en calzado 
blanco para Sras. y caballeros. 
L a Pr incesa 
M u r a l l a y H a b a n a . Teléfono 130. 
c 937 4t-18 
el yino ffiejor 
puro de la Rioja yeiiiilo á 
I M P O R T A D O R E S : 
6849 alt 13t-9 
T R O DE PARIS 
GALIAN0 74 TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibi r un e sp l énd ido surtido en Sombreros, pa ra todos 
onus tos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, d« encajes y de t u l . Corsets de todas clases. 
Gran surtido en blusas de seda á $5.33 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Cran s u r t i d o en ropa blanca. . . - » -
G A L i A N O 74 1 .iM 
c851 13t-lMy 
CERM 
A G R A D A B L E Y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A , 
O P T I M A E N S U C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E N T O D O . 
P O E E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N LA ISLA D E CUBA. 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 34 
i Teléfono N. 6137--Direccíón telegráfica, N U E V A H I E L O . 
. — : BCA.qs.A.asr.A.. 
E S I J F 9 a s ; a j e s 
Zulue ta í i 2 , d e t r á s del G r a n Hote l 
(Antes en la M a n z a n a de G ó m e z ) 
A F R E C E á los que visi ten la nueva t ienda y 
" p a r t i c u l a r m e n t e á los trabajadores, mucho 
P A N T A L O N barato, mucha camisa y un sin fin 
de M E D I A S de todas cl&ses y colores, a m é n 
de general surtido de Ü O P A H E C H A y para 
mandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y l iqu idac iones .—"\7 '0 !O.S?£a/ 
- V " , , á E L P A S A J E , Z U L U E T A N U M . 32 
Detras del Gran H o t e l , 5783 a l t 13t-30 13m-30 
S e ñ o r e s Sas tres 
que deseen suscribirse á las Modas de Caba l l é 
ros, de P a r í s ó de New Y o r k , de las mejores 
en e s p a ñ o l . Servimos suscriciones en cua l -
quier mes que se desee empezar el a ñ o . Te-
nemos M é t o d o s para sastres y camiseros en 
castellano por L a d e v é z e , de P a r í s . 
Pedro Fernandez V i l a r i ñ o , SASTRE, Agua 
cata 68, Habana. 6950 t4-18 
\ O t / ü O S ; l K J'OR MAYOR: 
A S O C I A C I O N 
D E 
iliSiClil 
D E L á H A B A N A . 
S e c c i ó n de Benef icenc ia . 
S E C R E T A R I A , 
Por acuerdo de esta Secc ión , sancionado por 
el Sr. Presidente de esta Sociedad, se sacan á 
p ü b l i c a subasta los suministros de Pan y Car-
b ó n vegetal p a r a l a Quinta de Salud " L a P u -
r í s i m a C o n c e p c i ó n . " 
E l Pliego de Condiciones para estos se rv i -
cios, se hal la de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , 
todos los d í a s h á b i l e s de 8 á 10 de la m a ñ a n a , 
de 12 á 4 de la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
La subasta t e n d r á lugar en los Salones de es-
te Centro, á las Sde la noche del rifa 27 de este 
mes, ante la S e c c i ó n en pleno, E n t r e g á n d o s e 
las proposiciones en pliegos cerrados á d icha 
hora, a lSr . Presidente de la Secc ión . 
Lo que se hace p ú b l i c o , para conocimiento 
de los Sres. que dent ro de las bases estableci-
das, deseen t o m a r parte en l a subasta. 
Habana 18 de Mayo de 1905.—El Secretario, 
M . Panlagua. 6961 t8-19 
bien pronto y barato, dir igirse á Pedro M a r -
t í n , p in to r . Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Te lé fono 569. 6002 t26-SMy 
Ci rug ía en general. — Vías Urinarias.—Enfer-
medades do S e ñ o r a s - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. T e l é í o n o 13i2. C 774 24 A 
o t ó n d r 
H B H K E EXqüISlTO Y P E E K A H E S T E 
Ue VÍ u t a en tedas las perinmerias, sede-
l ias y F a m acias de la Isla. 
D t p ó s i t o ; ¡jialón Crusc l la s , Obispo 107, 
casi esquina á Vi l l egas . 
Depós i to iamhien de los ricos siropes 
p a r a hacer refrescos en casa y endiUzar 
la leche p a r a los n i ñ o s . 
c830 
ció «3 
1 M y 
o c / a s f r a n c e s a s . 
1 3 3 , 0 1 3 Í Í S ^ > O - 1 3 3 , O T O Í Í S ^ D O -
E l raejor y m á s e s p l é n d i d o sur t ido en sombreros para S e ñ o r a s y n iñas , para la e s t a c i ó n 
de verano, es el que acaba de recir la acreditada casa de modas 
133, OBISPO. 133, OBISPO. 
C-S93 9t-3 
Obispo 3 8 C A L A T H E A 
Grau surtido de novedades en abanicos para el verano.—Diversos estilos y clases. 
Preciosa colección de sombrillas de seda, pintadas á mano, desde 
dos» jpojsos oi:K3LOii.©:rLt£t ots». en adelante. 
Visí tese 
Obispo n ú m e r o 3 8 . — T e l é f o n o n ú m e r o 7 8 . 
C-926 al t 4t-16 
S , l a m e n t o i 
3 2 , O B I S P O 3 2 . 
H A B A N A . 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá hats imported from South America 
cheapest prices. The hest in the City. AVe are the Solé Agent 
íor DÜNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DB 
C . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN JOSE 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
26-1 MJ» 
D I A R I O D E I^A JUARINA—Edición de la tarde . -Mayo 2 0 de 1 9 0 5 . 
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1' 
de Enero 
Recibos h a s t a 
el 19 de Mayo. 
Total 
8alidas h a s t a 
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Ha llovido muy poco y solamente en 
algunas localidades durante ta semana 
que acaba do transcurrir y por lo tanto 
la molienda en los ingenios que aún no 
han terminado la elaboración, no ha Í-U-
frido mayor interrupción; pero como éa 
las colonias pequeñas, que son las más 
numerosas, se ha acabado el corte de ea-
fia, varios son los centrales que han teni-
do que suspender la elaboración y no 
eremos que el número de los que están 
moliendo en la actualidad, exceda de 70, 
todos los cuales están trabajando bajo 
grandes dificultades, debido á las deplo-
rables condiciones de los caminos, á con-
secuencia de las copiosas y prolongadas 
lluvias de las anteriores semanas y la fal-
ta de braceros, particularmente en ciertas 
comarcas de la provincia de Santa Clara, 
en las cuales quedará mucha caña en los 
campos., porque la mayoría de los hacen-
dados en la imposibilidad de hacer tareas 
completas, consideran que la continua-
ción de la molienda en reducida escala 
sería hoy perjudicial ásus intereses y por 
esta razón prefieren dedicar los trabaja-
dores de que pueden aún disponer al cul-
tivo y limpieza de sus campos, á fin de 
asegurarse un buen rendimiento para la 
zafra venidera. 
El aspecto de los campos tanto de cafia 
tierna como de retoños, es muy satisfac-
torio, y se están llevando á efecto las 
siembras en gran escala, particularmente 
en la región Central y Oriental de la Is-
la, para los nuevos centrales que se están 
instalando en las mismas. 
MIEL DECASA .—Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO. — Rama. — Ha continuado 
reinando en la plaza la regular anima-
ción avisada la semana pasada, mante-
niéndose algo limitado el bulto de las 
operaciones, á consecuencia de los eleva-
dos precios pedidos por los escasos lotes 
de clases apetecibles de la pasada cose-
cha, tanto para la elaboració local como 
para la exportación, que quedan sin ven-
der, y por otra parte, siendo aún muy 
temprano para que se pueda operar en 
gran escala en tabaco nuevo, cuyas exis-
tencias son, por demás, bastante limita-
das todavía. 
Torcido y Cigarros.—Es todavía mo-
derado el movimiento por no tener, tan-
to las fábricas de tabacos como las de c i -
garros, sino órdenes de poca importancia 
que cumplimentar. 
AGUAEDIBNTK. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan disponiendo dé sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
apenas cubren el costo. Se cotiza: $17 
moneda americana, los 472 litros, en ca-
sco de castaño, y $15 id. id. los 491 l i -
tros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL..—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $26X 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda á $21>/ id . id. , sin envase. 
CEBA. — Reducidas existencias de la 
amarilla y notándose regular demanda 
al anterior precio de $30 qtl . , por la de 
primera, y $29 id. por la de segunda. 
M I E L DE ABEJAS.—Con pequeños arri-
bos y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 á 
29 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 32 á 33 cts. id . , envase á, $1.50, pre-
cios que se sostienen con bastante firme-
za, á causa del mejor tono que prevalece 
en los países consumidores. 
M E X I C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Con motivo de haber pre-
valecido regular demanda al abrir, deno-
taron los tipos mayor firmeza, pero ha-
biendo decaído aquella más adelante, el 
mercado asumió nuevamente un tono de 
flojedad y cierran hoy quieto y poco sos-
tenido á las cotizaciones. 
ACCIONES Y VALOBES.—Poca anima-
ción ha reinado esta semana en le Bolsa, 
notándose bastante irregularidad en los 
precios, pues mientras las cotizaciones de 
las acciones del Banco Español acusan 
baja, las de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana se han vendido á precios más 
altos que los anteriormente pagados, sien-
do estas y las acciones de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la Habana, las 
únicas en quo se ha llevado ó efecto un 
corto número de operaciones, habiéndose 
paralizado por completo el gran movi-
miento quo se notó en las anteriores se-
manas por acciones del Ferrocarril de 
Cárdenas y J úcaro. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO .—El ha-
bido desde l? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue; 
ORO. PLATA. 




riormente $ 1.100 $ 291.000 
En la semana... " " 
TOTAL ai 19 de 
Mayo $ 
Idm. igualen fe-
cha 1904 " 
1.100 $ 291.000 
52.000 " 
Importado ante-
riormente % 18,204.391 $ 209.710 
En la semana... " ,'; " 
TOTAL hasta el 
19 de Mayo. " 18.204.291 " 209.710 
Idem, igual fe-
cha en 1901 " 1.362.750 " 1.187.200 
mmi 
I>IE L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
S i n molestias para el enfermo con el 
O R I E N T A L ¡ V T R Í C A N O . 
; : c i O M U Y BARATO. 
• sus ú n i c o s agentes 
ile C u b a , p e l e t e r í a 
SU F 
P a r a ínfori 
l a K e p ü i . l ; 
E S 1 SÍ* s e o 5, 
OlíiSi- KS.QÍ A A G U J A R . 
De venta farniacia EL A M P A R O , Etnpedra-
l o esquina á Aguiar . 
P L A Z A S A N J U A N D E D I O S . 
C850 t-lMy 
EL 20 DE MAYO 
A l sonar las doce de la noche, un 
repique general de las campanas de 
las iglesias, los silbatos de los vapores, 
remolcadores y las lauchas surtos en 
puerto y los pitos de las fábricas esta-
blecidas en la ciudad anunciaron á los 
habitantes de la misma, la fecha del 
tercer aniversario de la coiistitucióa de 
la Kepúbliea. 
Kumeroso público recorría las calles 
y principales paseos, estallando por 
todas partes voladores, bombas y co-
hetes. 
La Banda de cornetas del Cuerpo de 
Bomberos tocó diana en el cuartel. 
ENGALANADOS 
Todos los edificios públicos y la ma-
yoría de las casas particulares, amane-
cieron engalanadas con cortinas y ban-
deras, hallándose vistosamente empa-
vesados los buques surtos en bahia. 
E l Casino Español, las sociedades 
regionales españolas y el DIAJÍIO DE 
LA MARINA, también lucen colgaduras 
y banderas. 
TE-DEUM 
A las nueve de la mañana se cantó 
en la Santa Iglesia Catedral un solem-
ne Te-Deum, que fné entonado por el 
Sr. Obispo de esta Diócesis y cantado 
alternativamente por el Clero de la' 
Iglesia y nn coro en que figuraban los 
señores Saurí , Trigo, Fraga y otros, 
con acompañamiento de órgano y bajo 
la dirección del maestro Palau. 
El Prelado asistió de capa magna. 
LA PARADA MILITAR 
Como hablamos anunciado, esta ma-
ñana, á las nueve, se verificó la para-
da militar organizada para conmemorar 
el 3er. aniversario de la Constitución 
de la Eepública. 
Las fuerzas que tomaron parte en la 
parada pertenecían á los cuerpos de 
Art i l ler ía , Guardia Eural y Policía 
Municipal é iban mandadas por el ge-
neral Alejandro E^)dríguez, como Jefe 
de mayor graduación de los cuerpos 
armados de la Eepúbl ica . 
A las nueve en puuto de la mañana, 
después de ser revistadas las tropas en 
la Avenida del Golfo por el general 
Eodríguez, se pusieron en marcha las 
tuerzas, llevando el siguiente orden. 
Una sección de policía á caballo; el 
general Eodríguez con su Jefe de Esta-
do Mayor y Ayudante de Campo, co-
mandante Laza y capitán Herrera; la 
Arti l lería con su banda de música á la 
cabeza; una compañía y un escuadrón 
de la Guardia Eural; la banda munici -
pal y los vigilantes del Cuerpo de Po-
licía. 
El Presidente de la Eepúbl ica acom-
pafíado de su Ayudante, capitán Poey, 
de los Secretarios del Despacho, del 
Gobernador Provincial, del Alcalde 
Municipal y otras autoridades, presen-
ció el desfile de las tropas desde el Cas-
ti l lo de la Punta. 
A l pasar las fuerzas frente al lugar 
donde se encontraba el Jefe del Estado, 
presentaron armas. 
Las fuerzas desde el Malecón toma-
ron por la calle del Prado, acera de los 
pares hasta la calle de Dragones, don-
de cadü cuerpo dirijió á sus respec-
tivos cuarteles. 
Numeroso público presenció la para-
da desde el Malecón y el paseo de 
M a r t i 
Las tropas revistadas fueron muy 
aplaudidas por la marcialidad y gallar-
día con que marchaban. 
EL SOETEO DE LAB MÁQUINAS. 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O T a r r i l l , y con asistencia de varios 
concejales y numeroso público se efec-
tuó á las diez de la mañana de hoy, en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, el 
sorteo de las 52 máquinas de coser que 
la Corporación Municipal había acor-
dado rifar entre las familias pobres. 
La niña Gloria E. García, hija del 
antiguo y probo empleado sefíor Gar-
cía Vi l larely , fué designada para ex-
traer las bolas del globo. 
He aquí los números de las papele-
tas agraciadas: 
elemento español agradecido al in te-
rés tomado para que no quedase i m -
pisne el villano asesinato. 
E l Corresponsal . 
Corral Falso 20 de Mayo, (10 a m.) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
Anoche fué detenido por jefe pol i -
cía Francisco Risco Orihuela, de pé-
simos antecedentes, licenciado de pre-
sidio por amenazas de muerte y exi -
g-encias de dinero al comerciante don 
Francisco Rivalta. Se le ocupó un 
gran cuchillo que portaba, siendo fe-
l ici tada la policía por ese servicio. 
E l Corresponsal, 
Con fecha 2 del corriente se ha consti-
tuido una sociedad que girará en esta 
plaza bajo la razón de ''Castellanos y 
López", y de la cual son gerentes los 
Sres. D. Agustín R. Castellanos y D. Je-
sús López Freijeiro, quienes usarán in-
distintamente de la firma social. 
Por circular fechada en esta en 9 del 
corriente, se nos informa haberse cons-
tituido una sociedad que girará bajo la 
razón de "Recalt y Restoy", 8. en O. la 
que retrotrae sus efectos al 1? de Enero 
de este año y se hace cargo de los crédi-
tos activos y pasivos de la antigua casa 
de Mendy, cuyos negocios de víveres fi-
nos continuará. Los gerentes de la nueva 
sociedad son los Sres. D. Juan Recalt y 
D. Manuel Restoy, ambos con el uso de 
la firma social indistintamente. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARÍO DE LA MARINA 
Ciudad 
Muy distinguido señor mío. Encon-
t rándome enfermo y sin recursos acudí 
y no en balde, al piadoso corazón del 
señor Justafré, dignísimo director de 
la "Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cata luña" , quien, admirable-
mente secundado por los señores Conci-
liario y Secretario de la Sociedad, hizo 
que á las pocas horas estuviera en mi 
poder un pasaje para trasladarme á 
Barceloua y cinco pesos para mis ne-
cesidades. 
A más, señor Director, algunas per-
sonas, conocedoras de mi precaria si-
tuación, hicieron una lista que dió por 
resultado me entregaran 14 pesos 90 
centavos más, para que tuviera más 
alivio. 
Yo le ruego, señor Director, rae per-
mita demostrar mi profunda gratitud á 
unos y á otros, disponiendo la inser-
ción de estas líneas y de la lista de do-
nantes. 
A l llegar con el vapor Pío I X á mi 
querida Patria, no olvidaré á mis be-
neficiadores. 
Y á V. le da muchas gracias, su aten-
to servidor q. b. s. m. 
Mariano Comas y Toda. 
Fia ta 
Bernardino Sánchez i 
Federico Bassols ^ 
Alfredo Sánchez 
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M A T A N Z A S 
(Por Te légra fo) 
Corral Falso, Mayo SO, 
9. SO a. m. 
A l D I A R I O I>E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
l u v e s t í g a c i o n e s pract icadas h a s t a 
hoy en c r i m e n G u t i é r r e z , han dado 
resultado satisfactorio, a c l a r á n d o s e 
nombre autor quo se sigue su pista, 
t e n i é n d o s e casi seguro captura. O c n -
do caballo que montaba, detenido J o -
sé G o n z á l e z Correa , que parece ser 
c ó m p l i c e ó c o m p a ñ e r o autor. No co-
nmnico m á s datos por no perjudicar 
i n v e s t i g a c i ó n sumario . Trabajos r e a -
lizados por jueces municipales y de 
i n s t r u c c i ó n , Alca lde H e r n á n d e z , te-
niente Roque y fuerzas munic ipa l y 
r u r a l en dos d í a s h a sido eficaz. L a 
o p i n i ó n p ú b l i c a s i é n t e s e satisfecha y el 
DIANA EN PALACIO 
De siete y media á nneve de esta 
mañana, la Banda de músicade la Be-
neficencia tocó diana en el patio del 
Palacio presidencial. 
EL SEÑOR DAKIO HERRERA 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
atento saludo de este distinguido caba-
llero, representante especial de E l Dia-
rio de Buenos Aires, y que procedente 
de París , ha llegado á la Habana, don-
de permanecerá uno ó dos meses. 
Mucho nos complacemos en devol-
ver su amable saludo al ilustrado com-
pafíero, á quien deseamos toda suerte 
de satisfactorias impresiones durante 
su estancia en esta ciudad. 
FELIZ VIAJE 
En el vapor correo Alfomo X I I I em-
barca esta tarde para España nuestro 
amigo y agente en Santiago de las Ve-
gas el apreciado comerciante en dicha 
población, D . Ulpiano Gómez. 
Lleve feliz viaje. 
POSTALES DE REGALO 
Hemos recibido una magnífica colec-
ción de postales de actualidad alusivas 
á las fiestas del 20 de Mayo y al cen-
tenario del Quijote que forma los cupo-
nes-regalos de varias casas de comercio 
de esta capital (véase el anuncio y el 
cupón inserto en el DIARTO DE LA MA-
RINA. También se insertan en los otros 
periódicos diarios de esta capital. 
Estas postales son dignas de ser con-
servadas como un recuerdo, por lo bien 
hechas. 
K L S E Ñ O R CORA 
Este nuestro querido amigo, dueño 
de la afamada tienda de géneros La 
Granada, y Vocal de la Directiva del Ca-
sino Español, no efccíúa su viaje á Es-
paña en el 4//onso X I I I , como dijimos 
ayer, sino que embarca en el Morro 
CasUe, que sale también hoy, para Nue-
va York, con objeto de visitar impor-
tantes plazas comerciales de Europa y 
hacer compras para su casa. 
Servicio de la Prensa Asooiada-
D E H O Y 
B A N Q U E T E P E O H I B I D O 
M a d r i d , M a y o ^O. -Según el H e r a l -
do de M a d r i d , por sospechas de que 
pudiera tener una tendencia separa-
tista el banquete con el cual se pro-
pon ían los catalanistas radicales con-
memorar hoy el tercer aniversario 
del establecimiento de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, el gobernador de Barcelona 
ha prohibido que se lleve á efecto el 
referido banquete. 
SOCORROS A LOS NECESITADOS 
E l gobierno ha acordado repar t i r 
$460 ,000 adicionales, en socorros á 
las familias m á s necesitadas en la 
provincia de Sevilla^ que está amena-
zada de hambre. 
CUESTION D E FRONTERAS 
P a r í s , M a y o 2 0 . — c u m p l i m i e n -
to de las instrucciones que han recibi-
do del Key de Siam, los comisionados 
de aquel pa í s , que se encuentran 
a q u í para determinar los l ími tes en-
t re el mismo y Annain , han aceptado 
la proposic ión de Francia, relat iva á 
la ex tens ión de la frontera francesa 
en dirección hac í a Siam. 
I D E N T I F I C A C I O N 
Varsov ia , M a y o 2 0 . - - E l n ú m e r o de 
personas heridas por la explosión de 
la bomba que se te legraf ió ayer, as-
ciende á 23 y el portador de aquél la 
ha sido identificado; es un zapatero 
polaco y socialista. 
CARTAS A M E N A Z A D O R A S 
E l gobernador Maximovi tch h a b í a 
recibido anteriormente varias cartas, 
en las cuales le amenazaban con ma-
tar le con su esposa é hijos, por haber 
ordenado la matanza de obreros el 
d ía de la fiesta de Mayo. 
N U E V O C O M A N D A N T E E N JEFE 
S a n Fetersburgoy M a y o 2 0 . - - E l 25 
del actual s a l d r á para Vladivostock 
el almirante Bi r i l e f f , que acaba de 
ser nombrado Comandante en Jefe 
de las escuadras rusas en el Pacífico; 
se le ha condido, a d e m á s , el mando 
sobre Ja g u a r n i c i ó n de Vladivostock; 
pero no s u s t i t u i r á de momento al a l -
mirante Kojestvensky al frente de la 
escuadra, si el estado de salud de és te 
l e permite continuar ejerciendo el 
mando. 
L A C U A R T A ESCUADRA 
Se ha fijado para mediados de Ju -
nio la salida para Estremo Oriente 
de la cuarta escuadra rusa, que es tá 
acabando de alistarse. 
PROTESTA D E R U S I A 
E l Encargado de Negocios ruso en 
P e k í n , ha informado al Gobierno chi -
no que el J a p ó n proyecta llevar á To-
kio al Emperador de la Corea, y co-
mo tal t r as lac ión cons t i tu i r í a una i n -
fracción al tratado de Shimonoseky, 
por el cual queda garantida la inde-
pendencia de Corea, el Gobierno ruso 
ha protestado ante todas las poten-
cias que intervinieron en el citado 
tratado, contra el acto que pretende 
realizar el J a p ó n . 
OTRO PASO H A C I A A D E L A N T E 
Anuncia el Novoe V r e m y a que el 
Czar ha s eña l ado ayer el aniversario 
de su n a c i m i e n í o , con la firma de un 
rescripto, en el cual se fija el d í a 17 
de Octubre para la convocación de la 
Asamblea de los Zemsh ies y Sovyets 
(Consejos Provinciales y populares, 
respectivaniente.) 
CONTRA LOS SERVIOS 
Viena, M a y o 20 . -Anuncian de Gu i -
llano, Albania , que dos m i l campesi-
nos sublevados rodean dicha pobla-
ción y amenazan con degollar á todos 
los servios quo residen en la misma. 
ATAQUES RECHAZADOS 
Tohío , Afr/yo 20.— Informa el Cuar-
te l General del ejérci to de la Manchu-
ria , que el jueves pasado, tres colum-
nas mixtas rusas avanzaron por el Sur 
en d i recc ión al ferrocarri l y atacaron 
la es tac ión del mismo, pero los japo-
neses las rechazaron y las obligaron 
á retroceder hacia el Norte; otra par-
t ida de unos quinientos hombres ata-
có al mismo tiempo el hospital de 
c a m p a ñ a que los japoneses han esta-
blecido en K a n g p u n , en la or i l la de-
recha del r ío Liao y fué t a m b i é n re-
chazada con grandes pé rd idas . 
B A T A L L A D E C I S I V A 
E N PERSPECTIVA 
Eos preparativos que es tán hacien-
do los rusos inducen al Estado Mayor 
japonés á creer que el general Livie-
nich a c e p t a r á una batalla decisiva 
cuando se le ataque. 
RECONCENTRACION JAPONESA 
S a n Petershnrgo, 3 Iayo 20.—Tele-
graf ían del Paso de Gunshu quo es 
inminente una batalla general, pues 
el mariscal Oyania es tá desplegando 
grandes fuerzas frente á la izquierda 
¡ y centro de los rusos, pero es eviden-
te que su p ropós i to es reconcentrar 
todas sus esfuerzos sobre el ala iz-
quierda del general L in iev i t ch . 
N U E V A A L Z A 
Londres , M a y o 20.—Lia, cot ización 
del a zúca r de remolacha ha abierto 
hoy con ot ra p e q u e ñ a alza, co t i zán-
dose á l i s . 9 d . 
V A P O R E N PUERTO 
Nueva Y e r l : , Mayo 20 . --Proceden-
te del puerto de la Habana, ha l le-
gado á és te el vapor americano M o n -
tereU' 
V E N T A DE VALORES 
Ayer viernes, se vendieron en la Bolsa 
de Valoreado Nueva York, 1.119,400 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
CORREO DE ESPAÑA 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor correo español Antonio López, 
procedente de Génova, Barcelona y esca-
las, vía New York, conduciendo carga 
general, correspondencia y 171 pasajeros, 
E L O L I V E T T E 
El vapor correo americano Olivette fon-
deó en bahía esta mañana, procedente da 
Tampa y Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L GUSSIE 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor americano de este nombre, 
procedente do Tampa y Cayo Hueso. 
E L ALFONSO X I I I 
Para Coruña y Santander salió hoy el 
vapor correo español Alfomo X I I I . 
E L M I A M I 
Este vapor americano salió hoy para 
Cayo Hueso y Tampa. 
CASAS Jt>E CA.1V1BIO 
Plata española.... de 79^ á 80 V. 
Oaldariüa de 83 á 85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro a m er icano ) de i m y A m y p. 
contra español, ) - • /8 
Oro amer. contra 1 /; p 
plata española. ]ÍXÓK3tr' 
Centenes á 6.60 plata. 
En cantidade s., á 6.61 plata. 
Luises á 5,27 plata. 
En cantidades., á 5.28 plata. 
El peso amerioa-1 
no en plata es- V á 1-35 V . 
pañola i 
Habana, Mayo 19 de 1905. 
. : —«aâ »"-————̂S**'—— 
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N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.- -2 varones blancos 
legítimos; 1 hembra mestiza natural; 1 
varón blanco natural. 
DISTRITO SUR.- 2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón negro natural; 1 varón 
mestizo natural. 
DISTRITO ESTE—2 hembras blancas le-
gítimas; 1 varón blanco legítimo; 1 hem-
bra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima; 1 varón blanco legítimo; 1 hem-
bra blanca natural. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Ignacia Betancourt, 
86 años, Puerto Príncipe, A. del Norte 
71. Arterio esclerosis. 
DISTRITO SUR.—Ignacio Herrera, 9 me-
ses. Habana, Salud 86. Bronco neumonía. 
—Carlos Vega, 1% años, Habana, Indus-
tria 76. Meningitis aguda.—Carlos Sala-
dngfts, 44 años, Habana, Manrique 115. 
Nefritis—Agustina Sánchez, 24 año?, Ha-
bana, San Nicolás 193, Debilidad congó-
nita. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.— Aquilino Fermlu-
dez, 2 meses. Habana, A. del Norte 378. 
Bronco neumonía.—Horacio Hernández, 
4 días, Habana, San José 124. Atrepsia. 
—Ralael Du Breuil, 76 años, Lamparilla 
99. Arterio esclerosis.—M* Luisa Urru-
tia, 40 años. Habana, Jesús del Monto 
444. Tuberculosis pulmonar.—Guadalupe 
Díaz, 88 años. Cananas, Jesús del Monte 
74. Brighit.—Gabriel Alsina, 19 años, 
Cuba, Purísima Concepción. Septisemia. 
—Teresa Gómez, 35 años. Habana, San 
Francisco 155. Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 16 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 12 
COMINOS.—Se cotiza s e g ú n clase, de $9»¿ A 
9/^ q t l . 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
def2.Sña 2.90 a t i . 
CHOCOLATES.—SeRfin cíase de $17 á,30 q t l , 
CHORIZOS.—Los deAsturias de %iys a f l ^ . 
De Vizcaya de |3.75 á f3% los buenos. 
FIDEOS.—Los de E s p a ñ a se venden de f4.50 
á 6 ^ las 4 cajas según clase. 
Los del p a í s se cotizan de $4,75 a ?5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
F O R R A J E . — M a í z : el de los Estados Unidos 
se vende de fl.55 a l .Wlq t l . 
Del pa ís : a $1.95 a 2 q t l . 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizajnos: blanca $1.S0 a $1.S5 q t l . 
Atrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 q t l . 
Heno.—El de los Estados Unidos se cot i¿a de 
$1.45 a 1.50 q t l . 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corr iente a $3.75 qt. 
Los de Ori l la , á $1.50 q t l . 
De Canarias, a 4.66 a 53^. 
De los Estados Unidos, blancos CD sacos a f8 
y en bar riles á $7 q t l . 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a 7. 
GARBANZOS.—De E s p a ñ a s e g ú n clasep do 
$4 á 7.75 de Méx ico de 3.50 á 7.75 s e g ú n tama-
ño . 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.76 á 634 y el g a r r a f ó n de la 
de Amberes a $13.50 m á s los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando a d e m á s los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en t r igo , l lena totalmente el consumo de 
este p a í s sin que pueda n i n g ú n otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6 á $8 saco. 
rilGOS.-Málaga y Lepe nomina l y de Smirna 
no hav. 
H A B I C H U E L A S . — E s t á bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é 'ingleses de $3.75 a 5.75 " 
s e g ú n ciase. 
J A B O N . — P a í s : Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6>^ caja de 
200 panes .—Saba té s , marca " L l a v e " de 4 ^ á 
6 .—Impor t ac ión : Rocamora á |6.50. Amer i ca -
nos de 6 a $6.50-
JARCLA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Mani la le-
g í t i m a a $16 q t l . v Sisal a $13,50 (Neto) q t l . 
J A M O N E S . — D e - E s p a ñ a de $22.50 a 23 q tL 
Americanos, 113-̂  a $17,50 q t l . 
L A U R E L . — D e $634 a 6 ^ qt . 
LACONES.—De Asturias nuevos de $3.75 á 
á 5 dona., atrasados de *2,75 á 2,85, 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas y OI/PÍÍS á 7*5 
LONGANIZAS,—Se cotizan de $58^ á $59 q t l . 
MANTECA.-Cot izamos de $10-50 a 11 q t l . 
en tercerolas, clase buena, 
Ea latas desde $12% a $15 q t l , , habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A , — Regular existencia. De 
Asturias de $29 a $31 q t l . Americana de $163^ 
á $183-̂  6 m e n o s , s e g ú n clase y la de Copenhague 
de £43 |X á t&î  q t l . 
MORTADELLA.—Regu la r demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 x2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y e s t án muy solici-
tada de $2'4 a $134 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De S4.50 a 4.75. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-55 y $2,25 medias y cuartos de 
latas, 
PATATAS.-Amer icanas vde Hal i fax de $3,25 
á $3.50 Las inglesas a 1.75 q t l . y $2.25 b l . , del 
pais rosadas a §2.50 y blancas de 1,75 á 1.95. 
PIMENTON.—Reerular existencia. Poca de-
manda, de $73^ a 113¡£ q t l . 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1 a $13-s caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r á s cotizamos de $21 a 2 1 ^ 
qtl.—De Crema de $233^ á $24^ qtl.—De F l a n -
des á $19.00 q t l . 
SAL,—Cotizamos en grano á $1-80 y m o -
l ida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la sol ic i tud 
de este a r t í c u l o y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5 K 
caja, según marca; impuestos pagados. De l 
Pais, marca "Cruz Blanca" a $2.50 c. Otras 
marcas, $2,25,—Inglesa, de 3,75 á Si, s e g ú n 
marca. 
TASAJO,—A 30 rls, arb. 
TOCINO.—De $ 9 a 11, s e g ú n clase. 
VELAS,—De Rocamora de $6 a 12 s e g ú n t a -
m a ñ o . De l pais á $11.50 y $6, s e g ú n t a m a ñ o . 
V I N O T I N T O . —Se hacen ventas. Cotizamos 
$57 a 58 pipa, con los sellos para l i t ros . 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
nmneses, sin buen mercado consumidor aunqu* 
á mejor precio. Cotizamos de 62 a $33 los 1 
cuartos. 
V I N O SECO Y DULCE,—Es algo solicitado 
el l e g í t i m o de C a t a l u ñ a , á 8 y $8,50 el octa-
vo v d é c i m o , respectivamente) 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $G3 a |a8 pipa. 
Habana, Mayo SO de 1905. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos se vende como de A n d a l u c í a , y á menos 
precio que el que viene de E s p a ñ a : Cotizamos 
en latas de 23 libras de $103̂  á $103̂ ; latas de 9 
libras de $10% á 10>á y latas de 4>¿ l ib . de $11^ 
á 11% quin ta l . 
A C E I T E R E F I N O . - P o c a ?olicitud, de $53^ 
á 63/4 caja el e spaño l y de 6% a $73^ el f r ancés ' 
A C E I T E D E MANI .—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á SO ota lata, se-
g ú n envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los que vienen de E s p a ñ a de 10 á 15 
cts. mancuerna, s e g ú n clase, los de B. Aires de 
35 a 88 cts, raanc.;erna-
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS,—Buenas existencias y corta 
demanda, de $233^ a 23% q t l . , firme, 
A L M I D O N , — E l de yuca del pa í s se cotiza de 
$6}4 a $0% qt l , ; de Pto. Rico a $5 q t l . E l Ame-
ricano A $ 4, 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de, 
manda: Cotizamos de $4 á $4.3̂  q t l , 
ANIS,—De M é x i c o a $10^ y $H>í el de 
Máia;?a. 
ARROZ—El de Valencia a 43̂ . 
E l de semilla, de $2,75 a$2.95 q t l . , de los Es-
tados Unidos $2.65 á 2.70. 
E l de Canilla, de $3,S0 á 3,85 atL 
AZAFRAN.—Poco consumo ée este a r t í c u l o 
Cotizamos de á $103^ l i b r» , s e g ú n clase, 
B A C A L A O . Hal i fax de 7,75 a $8 q t l . 
E l robalo, de 7 >ga $734 q t l . 
E l Noruego, de 1034 a $10% q t l . 
Pescada, á $4.75 y i J i s e g ú n procedencia. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza-
mos de $3.85 a 3,95 s egún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $21.50 a 22,50 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23,50 a 24.50 q t l . 
Del p a í s de $21V. a 22,50 q t l , 
CEBOLLAS,— De Canarias á $43i q t l . Del 
p a í s de $33^ á $3% qfcl, 
C I R U E L A S . - D e E s p a ñ a : $10 a 1.10 de los E, 
Unidos de $2,15 á 2.20 caja, 
CERVEZA,—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas 6 tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 93 medias botellas. Cargando a d e m á s el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de m á s c r é d i t o se cotizan á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a $13 cajas y barr i -
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
m á s ej impuesto, 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y f rancés : Cotizamos cla-
es finas y corriente de $11 4$15 caja. 
X I 
O e Id iomas , T a q u i g r a f í a , Mecaaogra t la y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B , C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se p i o d e i adquir i r sa «sí 1 A a a i a - a i » , las oaaoolmlemas da U Arlfc-
métitE M t r c a n t i l y 1 e n e d n r í a d e Libro». 
Clases ce B de l a m a ñ a u a ¿ 9>¿i . l aQoche . £̂62 26 M7 
VAPOKES DE T l i A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 20 Niceto, Glasgow, 
,. 20 Mecklenburg , Hamburgo. 
„ 22 Havana, New Y o r k . 
,, 22 Excelsior, N c w - Ü r i e a n s , 
,, 22 Esperanza, Progreso y Veracruz 
,, 24 M é x i c o , New Y o r k . 
,, 24 A n t o n i o López , Veracruz. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia !9: 
De Filadelfia, en 7 dias vap, ngo. Langfond 
cap, Hanssen, tonds. 2552 con c a r b ó n á 
Carlos Reyna, 
Día 20: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 10 horas vapor 
amer. Gussie, cap. Hansen tonds, 998 con 
carga y 121 pasá i s , á James Me K a y . 
De Tampa y Cayo Hueso, vp. amer, Olivet te , 
cap, Turner, tonds, 1786 con sarga y pasa-
jeros a G. Lawton , C. y Ca. 
De Genova y escalas, en 29 dias vp. esp, A n t o -
nio López , cap. Ollver, tonds, 5975 con car-
ga y 171 pasajs. a M . Otaduy. 
SALIDOS 
Dia 20: 
C o r u f í a y Santander, vp, esp. Alfonso X I I I . 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Gussie. 
C, Hueso y Tampa, vp. amer. M i a m i . 
N e w p o r t (New) via vp. amer. Ol ivet te . 
N . Y o r k , vp, amer. M o r r o Caatle. 
Aperturas de registro 
Cayo Plueso y Tampa, vp . am. Gussie, por J . 
Me Kay, 
Nueva Orleans, vp, am, Excelsior , ^or M . B . 
Kengsbury . 
Nueva Y o r k , vp, am. Esperanzo, por Zaldo y 
Comp, 
Veracruz y escalas, vp, am. Havana. por Zal-
do y Cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva Y o r k , vp. am. M o r r o Castle, por Zaldo 
Comp. 
Mobi la , vp, cub. Mobila , por Luis V , P l a c é . 
Delaware, (B. W . ) vap, i ta l iano Procida por 
Br ida t M y Ca. 
New-York , Cádiz , Barcelona y Génova , vapor 
esp, Buenos Aires por M . Calvo. 
Mobi la , vap. amer. baratoga, por L. V, P i a c é . 
New-Orleans, vp, amer, Cualmette, por M. B. 
Kingsbury , 
C o r u ñ a y Santander, vp, esp. Alfonso X I I I , 
por M . Otaduy. 
Ve.'acruz, vapor esp. Antonio López , por M . 
Otaduy. 
Bucmes desnachados 
Nueva Y o r k , v ía Matanzas, vp. ing. Casilda, 
por J. Balcells y Cp.—De t r á n s i t o . 
Nueva Yrork, vp. am, Y u c a t á n , por Zaldo y Cp 
Con 24.525 huacales Pinas, 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte. por 
G. Lav ton Childs y Cp, 
Con 62 i3 y 60 pacas tabaco, 10 atados tabu-
retes, 54 btos, provisiones, frutas y v i an -
das y 1647 heles, pifias. 
OH, 
M. I . Archicoíiadía 
SANTISIMO SACRAMENTO 
D E L A C A T E D R A L . 
Se recuerda á los Sres, Hermanos en part icu-
lar y al púb l i co en general, que el p r ó x i m o 
domingo, 3.' de mes, ser c e l e b r a r á n en la Santa 
Iglesia Catedral los cultos reglamentarios, á 
las 834 a. m. - i , , 
Habana, 19 de Mayo de 1905,—Juan Palacios, 
Rector, José FraiMíi»©© Guel l . Mayordomo. 
«090 U-Í0 m2-20 
—Edlefén de la tarde.-Wiayo 2 0 de 1905. 
PREGITAS i EESPOE8TÁ8 
J?osa.—Contestaré como pueda las 
preguntas que me hace. La reina de 
Humania se llama Elisabeth princesa de 
Vied, nacida en 1843 casada con el rey 
Carlos 1. No tiene hijos, tuvo una niña 
y fíe le murió. Es una escritora muy 
notable y firma sus escritos literarios 
con el pseudónimo de Carmen Sylva. 
Creo que escribe en francés. Supongo 
que reside en Bucarest, la capital de 
BU reino. 
Para dir igir una carta á una reina 
hay que firmar sin rúbrica y darle el 
tratamiento de majestad; pero cada 
país tiene ceremonial distinto en estas 
cosas. El sistema monetario de Ruma-
nia se rige por el de Francia con la 
base de los francos. Una carta dirigida 
desde Cuba á Rumania puede tardar 
un mes próximamente, y se franquea 
con un sello de diez centavos, porque 
el país está comprendido en la Unión 
Postal $100,000 oro americano equiva-
len próximamente 550,000 francos. 
—Tiene V. razón; el año actual en nú-
meros romanos debe escribirse M C M V 
y no MDCCCCV, porque nunca deben 
ponerse más de tres letras iguales se-
guidas, 
—Existe una edición del Quijote en 
verso publicada en Madrid en 1890, y 
versificada por Máximo Carrillo de 
Albornoz, y creo que hay otras más he-
chas en verso. 
—En Cuba no sabemos que estó pro-
hibido tocar el paso doble del ' 'Tam-
bor de Granaderos" ni el de la "Mar-
cha de Cádiz" ; aunque no es prudente 
tocarlos. 
—Leopoldo Alas (Clar ín) nació en 
Zamora. 
—Ko tenemos noticias de que se ha-
yan publicado en un tomo las poesías 
de la señorita Nieve Xénes. 
—Puede escribirse asserrin, serrín y 
aserraduras, desde el momento que el 
Diesionurio lo autoriza. 
'lül drama Electra de Pérez Galdós, 
itioi.e alguna analogía con el del Eurí-
pides? 
Kiognua. Han escrito tragedias so-
bre el personaje mitológico Eletra va-
rios poetas clásicos: Eurípides, Sófo-
cles, Esquilo, en la antigüedad clásica 
Crebillon, Racine y Voltaire entre los 
modernos y todos se refieren al horrible 
drama cuyo asunto es lo siguiente: 
Agamenón y CJitemnestra reyes de M i -
cenas tuvieron dos hijos: Orestes y 
Electra. La madre cometió adulterio 
con Egistoy asesinaron al marido Aga-
menón; y Orestes excitado por Electra 
mató con su propia mano á la madre 
de ambos, para vengar la muerte del 
padre. 
—¿Quien fué Macbeth, que he visto 
citado en la amena sección de Actua-
lidades? 
Macbeth es el protagonista de un dra-
ma de Shakespeare. Según la historia 
fué un guerrero eseoí-és del siglo X I á 
quien unas brujas profetizaron que se-
r ía rey y que no le sucedería en el tro-
no su hijo, sino el de Banquo su eom-
pafiero de armas. La mujer de Macbeth 
que era muy ambitiosa excitó al ma-
rido á que asesinara á Duncau rey de 
Escocia, y así lo hizo proclamándose 
después soberano. Luego hizo matar á 
Banquo, y la sombra de estese le apa-
reció en un banquete. 
cubana insigne, egregia poetisa: "Per-
la del mar, sultíina de Occidente, her-
mosa Cuba " 
Hermosa, si, llena de la hermosura 
que el Trópico derrama sobre sus co-
marcas en dones sin fin. Hierve en su 
seno una vitalidad omnipotente, por 
sus entrañas se difunden ardores que 
se traducen eu fecundos espasmos, y 
sus virgíneas selvas guardan para el 
hombre un inmenso tesoro de prome-
sas opimas que custodia Dios mismo. 
La pureza de los primeros días de la 
Creación no se ha interrumpido en lo 
más recóndito de su regazo: la brisa 
del Génesis suspira blandamente entre 
la maraña de sus bosques que verdade-
ras explosiones de savia agitan y levan-
tan. Su cielo es más azul que sus mares, 
con todo y ser sus mares del azul la 
nota más intensa; sus mujeres son en-
cantadoras, sus frutas dulcísimas como 
debieron serlo las frutas del Paraíso en 
las primeras fructificaciones de la tie-
rra madre; su atmósfera transparente 
realza la pedrería fantástica de sus di-
vinas coustelacioncs, las olas mansas 
al ceñirla la abrasas y la besan can-
tándolo un himno que parece repetir 
el adoratorio de la inspirada Tula: 
¡Feria del mar, sultana de Occidenie, 
hermosa Cuba! 
Aquende el Océano, las siete islas 
Canarias, Afortunadas otrora, bellas 
siempre, se aparecen al navegante como 
un coro de gracias. Todas son bellas, 
como digo, por diversos estilos de be-
lleza: aun aquellas que eu sed se con-
sumen y de desamparo mueren, secas, 
hambrientas y febriles, sin más patri-
monio que el abrasado arenal ó los te-
rrones estériles, sin más agua que la de 
las nubes, cuando las nubes las llueven, 
son hermosas á pesar de todo eso, por-
que las cubre el pálio celeste de un fir-
mamento purísimo y cae sobre sus ho-
rizontes la gran sombra del Africa es-
maltada de espléndidos arreboles. .Ade-
más «1 reguero de las erupciones v o l -
cánicas y los relieves singulares de una 
conformación accidentada y tormento-
sa, las zonas negras en que la lava se 
petrificó y ha quedado para siempre 
dura y fría señalando raros muertos de 
volcanes adormecidos, el ceño adusto 
de las montañas suavizado acá y allá 
por la sonrisa de los valles, mezclan lo 
trágico á lo idílico. 
/ 
El id i l io está, particularmente, en la 
existencia plácida de estos habitantes 
que ahora empiezan á sacudir la mo-
dorra de siglos, rodeados y empujados 
por la marea del cosmopolitismo inva-
sor. Es una sacudida violenta después 
de un letargo pesado cual plomo, ener-
vante cual letal beleño. E l progreso 
nos llega de golpe por todos los cami-
nos en las multiplicadas formas de m i l 
influencias que nos conquistan pero 
no nos absorven ni nos anulan. La 
raza se depura en ellas como en un cri-
sol y deja poco á poco sus rasgos pr imi-
tivos, el carácter original y pintoresco, 
para tomar la fisonomía adocenada de 
los pueblos que visten la librea de la 
civilización occidental. Inglaterra nos 
envía sus touristas, sus vapores, sus 
productos industriales, sus libras ester-
linas, sus negociantes y sus explorado-
res mercantiles que con calma y con 
éxito van adelante en la empresa de 
someternos por la necesidad y por el 
interés. Como los gobiernos de España 
no hacen política económica de nacio-
nal alcance, como sólo cultivan por 
maléfica tradición el personalismo más 
bajo y el caciquismo más repulsivo, po-
co han hecho para atajar los progresos 
de esta perseverante labor estranjera; 
gracias que, á despecho de ese abando-
no, el españolismo de los canarios se 
encuentra firme sobre sus raíces secu-
lares, y no corre peligro alguno. 
Colocados en la gran encrucijada 
marí t ima, en el cruce de las vías prin-
cipales de la navegación, el mar que 
nos rodea es verdaderamente nuestro 
padre. De él nos viene la frescura 
que templa el natural ardor de nuestro 
clima y lo hace delicioso, por él el co-
mercio nos envía con su movimiento 
la riqueza que tenemos, y el alma del 
mundo nos trasmite sus palpitaciones 
que vibran aquí y se transforman. 
Somos, prouoipalmeate, un pueblo re-
ceptor, un pueblo que acumula y se 
asimila los innúmeros elementos de la 
vida mundial. Eu esta diversidad se 
contiene el secreto de nuestro presente 
vigor y futuros éxitos. 
La naturaleza canaria no es menos 
diversa. Diversos climas, diversas zo-
nas, diversas producciones, diversas 
aptitudes y actividades en los grupos 
pe b'adores que, siendo unos en la ca-
racterística general, muéstranse, no 
obstante varios en los rasgos particula-
res, hacen de esta región at lántica un 
mundo pequeño. Y eu semejante mun-
do, al abrigo y bajo la protección de 
la generosa tierra que nos nutre, v i v i -
mos no envidiosos, pero sí envidiados; 
envidiados en nuestra pequeñez por la 
excelencia de nuestra posición geográ-
fica, por la riqueza de nuestro suelo 
donde desde las mieses rubias hasta los 
pámpanos obscuros, y desde el p lá tano 
suculento hasta la caña azucarera que 
guarda un tesoro de dulzura, toda una 
¡ira vegetal se desarrolla. El agua que 
escaseaba en la superficie y que el cielo 
con frecuencia nos niega, solicitada |de 
mi l ávidos buscadores, responde á los 
llamamientos anhelantes, y comienza á 
afluir por conductos subterráneos, de-
satadas eu numerosas venas... E l la nos 
garant izará la prosperidad que hoy to-
davía parece incierta: ya con el caudal 
de la que se ha descubierto, la agricul-
tura ha cobrado mayor impulso y los 
terrenos triplican su valor. 
* 
He juzgado que sería bien trazar en 
estas cuantas pinceladas gruesas el 
cuadro actual de las Islas Canarias pa-
ra presentárselo como una ofrenda gra-
ta á Cuba, que ha sido de las Islas una 
segunda madre. 
Eu los pasados años de crisis, de se-
quía y de miseria, nuestros obreros 
agrícolas y nuestros artesanos buscaron 
en la Grande An t i l l a refugio, y lo en-
contraron ámplio y seguro. Más de 
ochenta m i l canarios, según creo, se 
han radicado ahí conservando el culto 
de nuestra pequeña patria indisoluble-
mente unido al de la patria adoptiva. 
Otros, muchos en número y valiosos en 
energía productora, van y vienen en-
tre Cuba y Canarias cambiando corrien-
tes de trabajo y de dinero. Otros en 
fin, los indianos, aquí de vuelta, tienen 
siempre á Cuba presente y querida en 
su pensamiento y en sus corazones] por 
manera que casi podr ía pensarse que 
fué cosa providencial, hecho simbólico, 
aquella recalada de Colón en nuestro 
antiguo puerto de la Luz, anunciadora 
de que Cuba iba á nacer para la exis-
tencia civilizada, é iba á nacer también 
para nosotros. 
¡Cuba y Canarias, nombres insepara-
bles por relación de afectos j \ de in-
tereses! Preciso era que al frente de 
mis crónicas canario-cubanas los escri-
biera yo. 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmtiTa Tiprizaiite, y E w t i t n í e i i t e 
m m i i m m m m m m 
i JEl surtido m á s completo y elegante que se ka visto Jmstn el dice, á precios ni>i¡/ re tito l i l i s 
Pape l moda jyara S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
y un 
V mi U 
Son antiguas las relaciones que entre 
Cuba y Cananas existen; y son, ade-
más de antiguas, tan estrechas, tan 
sólidas y continuadas que yo, al co-
menzar á escribir para el público cu-
bano en un periódico habanero, estimo 
necesario enviar, como principio de mi 
tarea, á Cuba un saludo cariñoso. 
Saládola, pues, desde esta ribera del 
Ailántieo de doude arranca y parte la 
corriente que le lleva, en el vehícnlo 
de las aguas, nuestras simpatías y 
nuestra gratitud; salúdela desde esta 
ribera eu que esperamos la vuelta de 
los que fueron á la Gran Ant i l l a en 
busca de bienestar y tornan prósperos 
y Ratisfechos, con un amor tan vivo á 
Cuba en el alma que ya nunca jamás 
la olvidan ni la dejan de tener en los 
labios para alabarla y para enaltecerla. 
Balddola con las palabras de un canto 
de Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
C 811 
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alt i M y 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES, 
3 •̂ b»'̂ fc'',§b-''̂ .''íV^V '̂ 6r t̂fe '̂í&.'̂ .̂ •"^^•^^^S^^^-® • 
Escritos quedan, y honrados. 
¡Perla del mar, mltana de occidente, 
hermosa Oubal 
FRANCISCO GONZÁLEZ DÍAZ. 
Las Palmas (Gran Canaria), A b r i l 
16 de 1905. 
NOCHES TEATOLES 
Xa trar/eflia ¿le Pierrot . 
Ent ré en Albisu á las nueve y media 
después de haber visto en el Nacional 
el primer acto de Bohemia, con el tea-
tro casi completamente á oscuras, sin 
otra luz que una bella Luz divina que 
iluminaba, mi espíritu cerca de mi lu-
neta; y entre las muchas cosas que yo 
pensaba me decía; señor ¿porqué será 
que cuando la electricidad facilita los 
medios de adquirir abundante y es-
pléndida luz, es cuando hay menos luz 
en los teatros? He aquí un misterio 
que parece indescifrable; pero no loes, 
si se considera bien la causa de ese 
contrasentido, y es la siguiente: el arte 
de producir efectos de luz es una de 
las que requieren más estudio, más 
inteligencia y no poca inspiración en 
los fotográfos y en los pintores y dibu-
jantes. Solo un verdadero artista 
puede sobresalir en estas cosas; y na-
turalmente, si en en el teatro ponen los 
registros de la luz en manos de un to-
po aunque sea electricista, en vez de 
confiarlas á un individuo conocedor de 
estas maravillas, resul tará nulo el ade-
lanto de la luz eléctrica aplicado al es-
cenario. ÍTo conocen la ley de los con-
trastes armónicos, n i las bellezas del 
claro obscuro, ni la gradación de to-
nos y matices, n i el encanto de la luz 
refleja en combinación con luz directa. 
Pero ¡qué van á saber los que en su 
vida se han ocupado en ello, n i soña-
ron siquiera que existe toda una cien-
cia y un arte para estas cosas. Ellos 
piensan estultamente que para simular 
una escena á oscuras hay que apagar 
todas las luces del proscenio y las de la 
sala. ¿Hay nada más propio y natu-
ral, más petestre y más descansado que 
estol No discurrr ía mejor aquel pinta-
monas que hizo un cuadro representan-
do una vista de la Habana á media no-
che y pintó un lienzo todo negro con 
un punto luminoso á la mitad, que era 
la luz de la farola del Morro. 
Pero, vamos al estreno de La Trage-
dia de Pierrot en Albisu, donde se es-
catima menos la luz, aunque tampoco 
da pie con bola el manipulador electri-
cista; porque esta es una calamidad de 
todos los teatros, no se si de la Habana 
solo, ó del mundo entero. 
El estreno de anoche fué desde luego 
una cosa admirable y exquisita por la 
música. Es do Chapí y basta. E l maes-
tro Ju l ián le dió magnífico relieves 
con su animada batuta y el arte musi-
cal con que ensalzó exquisitos efectos 
orquestrales. La introducción sinfónica 
del acto cautiva el oído desde los p r i -
meros instantes, y luego va todo en 
crescendo de tal manera, que se produ-
ce una brillante combinación de ma-
tices artísticos con las peripecias del 
drama sencillo y delicado que allí se 
representa. 
El asunto es poético y muy intere-
sante. La Tragedia de Pierrot podría 
llamarse: Receta contra los que se abu-
rren. En el palacio de Luís X I V , e l De l -
fín se aburre soberanamente, como se 
aburren los cerebros vacíos, como me 
aburro yo cuando no pienso en nada. 
Los ministros advierten que al prínci-
pe le gusta mucho una joven salt im-
banqui llamada Colombina, mujer de 
Pierrot su colega; y la llevan y Palacio 
para que la enamore. La obsequia con 
un collar de perlas y brillantes, y cá-
tala perdida de amor por el Delfín. Pe-
ro lo más genial y t ípico de esta obra 
es que Colombina no se da cuenta de 
la maldad que le juega á su Pierrot. 
A él mismo le enseña las joyas que le 
ha regalado el Delfín, el cual segán 
dice, es muy buena persona. Pierrot, 
que ya sabe por otro lo que ocurre, se 
desespera y arde en celos exspera-
dos; pero Colombina le dice con la 
inocencia más encantadora del mundo: 
—Pero mira, ¡qué hermosos son es 
tos brillantes! 
No se explicaba que Pierrot dejara 
de quedar deslumhrado, como ella que-
dó, á la vista de aquellas joyas. ¿Hay 
nada más curioso que ese ejemplar de 
una pecadora inconsciente? Pues no es 
del todo inverosímil que digamos. X 
en prueba de ello, el carácter de aque-
lla criatura se sostiene hasta el final. 
Colombina quiere á su Pierrot á pesar 
de todo, y aún más cuando acaba de 
cometer su falta. Rara es la mujer, y 
aun el hombre que no se arrepiente á 
los pocos minutes de haber faltado á 
los deberes conyugales. La prosa del 
desencanto y el hastío llegan mucho más 
pronto, y se echa de menos el dulce ca-
lor de los amores puros y legítimos. 
Cuando Pierrot es llevado preso por 
desacato al Delfín, Colombina corre 
tras de él porque es á quien más ama; 
y triunfa la moral por encima de las 
flaquezas amorosas. 
El desempeño de la zarzuela fué bue-
no por parte de Colombina, Elena Para-
da, y el Delfín, la Cabanillas, que está 
arrogante y hermosa como nunca en su 
airoso traje de varón y su peluca de r i -
zos. Villarreal es el héroe de la obra, 
Pierrot, y recita con mucha propiedad 
los magnítícos versos de la zarzuela. 
El personal femenino del coro luce 
muy vistosos trajes, todos nuevos, y se 
estrenaron varias decoraciones bella-
mente presentadas, sobre todo la del 
tercer cuadro, verdaderamente artísti-
ca, obra del señor Vázquez Palencia, 
que le valió muchos aplausos. 
La tragedia de Pierrot es un éxito. 
P. GIRALT. 
Los cigarros más aromáti -
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para camMarlos 
por prendas. 
No se trata de un nuevo refresco que 
la inventiva de nuestros industriales 
haya traído al mercado eu estos ardo-
rosos comienzos de verano. Se trata de 
un verdadero refresco oriental, del toni-
ficante té JIorniman, el más sabroso y 
más sabroso y más rico en aroma, que 
á Cuba viene. La demanda que de día 
en día adquiere el té entre nosotros, 
demuestra que en nuestros bagares se 
se va generalizando la costumbre euro-
pea de tomar tan deliciosa bebida como 
refresco. Hemos visto en muchos res-
taurants que, con el cafó, le ofrecen al 
parroquiano té, cosa que antes no suce-
día. Y es que nuestro público lo de-
manda, convencido de que en los países 
cálidos particularmente, el té es un re-
gulador magnífico para las buenas di-
gestiones. Una copa de té, fría ó calien-
te, al almuerzo y á la comida, tendrán 
siempre al que lo tomara, en las mejo-
res condiciones digestivas. 
Nosotros hemos probado diferentes 
clases de té, pero ninguno nos ha gus-
tado tanto como el excelente té Uor* 
niman, que vende la casa de Wilson, 
Obispo núra. 52. 
F 0 T 0 S R A F 0 S . S A N R A F A E L , n 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO . 
FMTONIII-ÁLAÍ 
Partidos y quinielas que se juga-
rán el domingo 21 de Mayo, á la una 
de la tarde, en ei Frontón Jai-Alai. 
Primer partido á SO tantos. 
f Blancos. 
j Azules. 
Prima-a quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
\ Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda d é l a Beneficencia. 
. á r e o s , ^ J a c j a e c a s , 3 
^ / f í a l e s d e l e s t ó m a g o ? 
Y O T R A S INCONVENIENCIAS 
D E L C A L O R , s u E V X T A H C O N ^ 
TOA C U C H A R A D A T O D A S 9 
L A S M A Ñ A N A S . ^ 
R E F R E S S C E N T E , f u g a s í í a y F a r m a c i a R A D A B L E , - ! 
HABÍUÍ 
STELA A C R E D I T A D A S 
F O L L E T I N (218) 
mimi 
I S O V E L A J í y C K l T A EN FRANCÉS 
POi l F O N Z O N DU T E K K A I I i 
Juta novela se halla de venta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
I CONTINUA) 
—Contad conmigo—dijo el marqués 
de Flas-Montgory—el embajador no me 
niega nada: conseguiré que os hagan 
coronel. 
—Gracias. 
E l señor de Flars, á quien el encuen-
tro del barón no había hecho mucha 
gracia que digamos, se preparaba á 
darle la mano de despedida, cuando el 
barón le dijo: 
—iSois feliz? 
—Muy feliz. 
— l Y rico, no es verdad? 
—Muy rico. 
—¿Está satisfecha vuestra ambición? 
Hasta más allá de mis deseos; ñero 
»o es todo eso ¡o que constituye única-
mente mi felicidad. Adoro en mi mu-
jer y ella adora en mí: tengo dos hijas 
6 quienes idolatro, y mi estrella me 
sonrío de tal modo , -a f i ad ió con mar-
cado egoLsmo-que a l salir sano y salvo 
de un dioque en el que mi carruaje se 
í£ In Iarueos y al "egar por efecto 
de e l lo «Igo tarde á l a embajada, lo 
cual, como sabéis, es una falta-imper-
donable. . . . 
—Os encontráis con que ha sido apla-
zada la audiencia, ¿no es eso? 
—Precisamente. 
—Marqués—dijo el barón cambiando 
de tono y adoptando el de la gravedad. 
—Eu medio de vuestra felicidad ¿no os 
ha asaltado nunca ningún pensamiento 
negro, espantoso? 
—Jamás . 
—¿Creéis en Dios? 
—Como puede creer e n él quien es 
algo escéptico. 
¿Creéis en la pena del tallón infligida 
por la casualidad? 
—La casualidad no es más que una 
palabra. 
¿Según eso, habéis perdido el recuer-
do del pasado? 
—Casi, casi. 
—¡Cómo! ¿ignoráis ú olvidáis ya á 
qué precio habéis comprado vuestra 
dicha?—y una sonrisa burlona que se 
dibujó en sus labios al decir ésto, hizo 
extremecer al marqués de Flars-Sois, 
pues, un ingrato. 
¿Ingrato yo? 
—Sí. 
—Decid por qué, si lo tenéis á bien. 
—Porque... pero decidme: ¿os habéis 
olvidado de los Compañeros de la es-
pada1* 
—Lo he inlentlflo y, á deciros ver-
dad, lo he conseguido. 
—Es decir, que ni la sombra de Ver-
ne, n i la del marqués de Montgory, ni 
la del barón de Euvigny, ni aun la del 
pobre Gontran á quien d 'As t í mató 
de una puñalada para servir á la causa 
común, os han quitado el sueño? 
—Después de todo, no fui yo quien 
los quitó de en medio. 
—Sí; pero los mataron en beneficio 
vuestro. 
—¡Bah! soy demasiado dichoso para 
tener remordimientos 
E l barón meneó tristemente la cabeza 
y siguió diciendo: 
—¿Os acordáis, marquéa, de cuántos 
éramos? 
—Siete 
—Se han muerto tres. 
—Tres? 
—Gontráu, como ya sabéis. 
—¿Bien ¿y quién más? 
—Luego, Héctor Lemblin. 
—¡Cómo! ¿Ha muerto Héctor? 
—Hace un año. 
—Pero ¡cómo, dónde! 
—En el castillo de fíuvigny, en due-
lo, no se sabe con quién. 
—¿Y quién es el tercero? 
—D'As t i . 
—¿Que ha muerto el caballero? 
—En Baben hace seis meses, herido 
igualmente por un desconocido de una 
estocada eu la garganta. 
Estremecióse el marqués y algunas 
gotas de sudor bañaron su frente. 
—Marqués—dijo el barón abriendo 
la portezuela, apeándose y tendiendo á 
aquel la mano -tened mucho cuidado, 
porque comienzo á creer en aquella 
sentencia de la Escritura que dice: JEl 
que á hierro mata d hierro muere. Sois 
muy dichoso, marqués, y vuestra hora 
fatal pudiera sonar muy pronto. Os re-
pito que andéis con mucho cuidado—y 
acompañó estas sus ú l t imas palabras 
con una sonrisa tan triste y tan bur lo-
na á un mismo tiempo, que heló la san-
gre en las venas del marqués . 
I Y 
E l marqués de Flars-Montgory, 6 
hablando con más propiedad, el señor 
de Chalambel, regresó á su casa muy 
preocupado por las úl t imas palabras 
del barón de Mort-Dieu:la advertencia 
de que anduviese con mucho cuidado 
le había llegado hasta el fondo del al-
ma y repercutido en ella como una 
campanada fúnebre. 
—¡Habrá estado en lo cierto!—mur-
muraba al apearse del vehículo y en-
trar en el hotel. 
Atravesó el jardín , subió la ancha 
escalera con balaustrada de hierro fi-
l igrañado y se dirigió á las habitacio-
ne s de su esposa, á la cual halló junto 
á la chimenea jugando con los dorados 
bucles de sus hijas: so detuvo un mo-
mento en el dintel como si hubiera 
querido alejar de sí a lgún negro pen-
samiento ante el cuadí© eacantador 
que ofrecía su familia, y p r o n t o la son-
risa reapareció en sus labios y el re-
cuerdo de Mort-Dieu y de sus sinies-
tros augurios se borró de su mente. 
La marquesa le presentó la frente,en 
la que depositó un beso y las niñas le 
echaron al cuello sus bracitos de nácar 
y rosa, pero por mucho que Flars se 
hubiera repuesto de su emoción, no 
pudo evitar que su esposa notara su 
palidez. 
—¿Os ha ocurrido algo?—le pre-
guntó. 
—Nada, 6 casi nada—respondió Era-
raanuele.—Uno de mis caballos se en-
cabri tó y se quebró una pata en el 
muelle de las Tul ler ías ; pero no pasé 
miedo alguno n i me ocurrió ningún 
otro percance. 
Y el marqués contó minuciosamente 
el hecho absteniéndose de revelar su 
encuentro con el barón de Mort-Dieu. 
Aquel día era jueves y recibía la 
marquesa á sus amigos y relaciones 
desde las dós de la tarde en adelante, 
pero Emmaúne le había adopta el sis-
tema de no asistir sino rara vez á aque-
llas recepciones, así es que, después de 
haber pasado una hora con su mujer y 
con sus hijos, se fué á su despacho pa-
ra dedicarse á su correspondencia so-
bre asuntos políticos, que no era poca: 
apenas entrado en él, su ayuda de cá-
mara le entregó una carta. 
Este ayuda de cámara, llamado á 
desempeñar un papel en la úl t ima par-
te de esta narración, era ya casi un 
viejo: nacido en el castillo de Mont-
gory, allá en Niévre, y quizá fuera e l 
único que supiera con certeza e l dere-
cho misterioso q B e bahía asistido á 
Emmanuele Chalasabel para adoptar 
el nombre y las armas de los Flars. 
Juan que así se llaK>abfl, había criado 
á Eramanuel; lo había hecho jugar so-
bre sus rodillas, y l e amaba con verda-
dero cariño. Cuando Chalambel, joven 
todavía, habitaba en Par í s y termina-
b a su carrera de leyes, fué Juan á unir-
se á él por encargo expreso del anciano 
marqués, pero nunca supo una palabra 
acerca de las relaciones de su joven 
amo con l a asociación de los Compañe-
ros de la espada; á los ojos de Juan, era 
e l marqué» un hombre irreprochable, 
digno de l a felicidad que disfrutaba. 
—Una carta para el eefior—dijo pre-
sentándole la bandeja. 
—Está bien—repuso este—y como 
viese que el sobre no tenía sello alguno 
de franqueo, que «n color era amarillo 
y que la letra parecía de mujer, añadió: 
—¿De quién podrá ser! 
Antes de romper el sobre, axaminó 
de nuevo el carácter de la letra y evocó 
vagos recuerdos. 
—Me parece que conozco esta letr«-- ' 
se dijo. 
( CMniiauará). 
D I A R I O D E ÍÉA. MARINA-Edic ión do i a tarde-Mayo 20 de 1905. 
De riaje. 
El Morro-Castle, al zarpar hoy de 
nuestro puerto cou rumbo á las playas 
americanas, lleva entre su numeroso 
pasaje un florido contingente del mun-
do habanero. 
La Marquesa Viuda de Du Quesne 
con sus bellas y graciosas hijas Mer-
cedes, Conchita y Juanilla y su primo-
génito el simpático Marqués de Du-
Quesne. 
La Marquesa de la Real Campiña y 
su hija la señora Lolita Morales de del 
Valle. 
El señor Eduardo Zaldo y su esposa 
la interesante dama Kosa Castro. 
Los Condes de Sagunto con su hijo 
el conocido joven Pepito Sagunto. 
Y el señor Francisco Terry. 
En el correo ^4í/onso XZI/salen tam-
bién muchos y distiguidos amigos. 
El señor Ramón Pérez con su dis-
tinguida esposa la señora Maria Fer-
nádez y su gentil sobrinita Avelina 
Fernández. 
Y los señores don Miguel Díaz, due-
ño del gran central Perseverancia-, áon 
Ju l ián Alonso, conocido naviero; y don 
Marcelino Santamaría, del comercio 
de esta plaza. 
Lleven todos un viaje feliz, 
T'na telieitación. 
Es para la bella y distinguida seño-
rita Virginia Catalá, que celebra maña-
na sus natales. 
Tenga la virtuosa y elegante Vir -
ginia todo género de felicidades y que 
la prosperidad le sonría en torno de su 
estimadísima familia. 
En el gran mundo. 
Mañana, la boda de la bella, la her-
mosa señorita María Teresa Herrera y 
el distinguido caballero Isidro Fonta-
naíís. 
Se celebrará á las nueve de la noche 
en la casa de la plaza de la Catedral 
que es residencia del señor Manuel Pe-
ralta y Melgares. 
Concluida la nupcial ceremonia ha-
brá una gran soireé en aquellos salones. 
Se bailará. 
Hoy: 
Día de gran animación en la ciudad 
con motivo de los festejos del 20 de Ma-
yo. 
Iluminados todos los parques, el pa-
seo del Prado, la glorieta del Malecón, 
etc., etc. 
Fuegos artificiales. 
. Empezarán en el castillito de la Punta 
para concluir en el Morro con el es-
pléndido espectáculo do las cataratas 
del Niágara. 
Y el baile del Casino Español, baile 
de gala, que promete ser una fiesta 
grandiosa. 
Orquesta, la de Torroella. 
No tocará más que valses, danzones 
y el indispensable tioo-step. 
A las diez. 
ENRIQUE FONTANILL?. 
Muy parco de palabras tengo que ser 
al dar cuenta de las dos últimas sueltas 
de palomas correos, porque el Regente, 
que es un noy muy campechanote, me 
dice que no tiene mucho espacio dispo-
nible y como no hay más remedio que 
conformarse, me comprimo. 
A l penúltimo concurso que se celebró 
el 12 de A b r i l , efectuándose la suelta 
en Santo Domingo (228 kilómetros) 
concurrieron 27 palomas, habiéndose 
alcanzado como velocidad máxima 1,051 
metros y 45 centímetros por minuto. 
Los premios Io y 2? se los calzó el Pre-
sidente de la Sooie6Ad, señor don Juan 
B. Carrillo, diesfro colombófilo, aunque 
zurdo de la izquierda, el que ganó ade-
más de lo* Aplomas 19 y 2?, el premio 
en metálic® de la Sociedad $10-60 y 
$5-30, y además lapoo?. El tercer pre-
mio le correspondió á Charles Roca, no 
sé si padre, hijo ó espíri tu santo. E l 
señor don Gustavo Torroella ganó el 
premio de calidad, porque fué el que 
menos palomas perdió, (menos he per-
dido yo, que no he perdido ninguna) 
Juan B. Carrillo, 1,051,45 metros por 
minuto, primer premio. 
Juan B. Carrillo 1,019,51 id. id . , se-
gundo premio. 
Carlos Roca, 1,039.G9 id. id. , tercer 
prcaiio. 
Gustavo Torroella 1,036.81 metros 
por minuto. 
Ramón Fuentes, 1,035.60 id. i d . 
Ramón Fuentes, 1,028.77 id . i d . 
Carlos Roca (2) , 1,009.30 id. id . 
Oscar Contreras, 992.70 id . id . 
Gustavo Torroella, 586.39 i d id . 
El último concurso de esta temporada 
fué desde Caibarién, efectuándose la 
suelta el día 20 de A b r i l ; concurrieron 
20 palomas que recorrieron los 320 k i -
lómetros, en día nublado, y sólo cuatro 
pudieron comprobar las siguientes: 
Gustavo Torroella, 1.096.36 metros 
por minuto, primer premio. 
Carlos Roca, 1,082.85 id. id . , según 
do premio. 
Carlos Roca, 1,082.52 id. id . , tercer 
premio. 
Aunque sólo se comprobaron estas 
tres, yo sé de fiio que una paloma de 
Juanito Carrillo en lugar de i r á su 
palomar se fué al del señor Roca. E l 
señor Torroella, además del primer 
premio y del de $10-60, alcanzó tam-
bién el de calidad: correspondiéndole 
en este concurso la cinta azul por haber 
alcanzado su paloma la mayor veloci-
dad al salvar la distancia entre Cai-
barién y la Habana, habiendo por tan-
to, batido el record..., vamos que como 
está de moda el imitar á Carricaburu, 
todos quieren batir cualquier cosa, 
aunque sea chococolate. 
Y ahora á descansar de concurso?, 
que le ha llegado época de vacaciones 
á las correos. 
Veremos en la próxima temporada 
si Raoul se lleva algún premio. 
A. Pz. CLLO, 
Mayo 19-05. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirmaque la cerveza L A T R O P I -
C A L es la meior del mundo. 
I 
Pedico e s t e a r t í cu lo 
h U t ó r i c o á la progresis-
ta CJriíón de Vendedores 
do Tabacos y Cigarros 
que sostiene y aumenta 
el c r é d i t o de los ciga-
rros " L a Moda" en Be-
las coain 126, y t é n g a s e 
presente que esta dedi-
catoria es jus t ic ia á esa 
fábr ica que labora por 
el engrandecimiento na-
cional y bajo cuya som-
bra protectora ganan el 
pan m u c h a s familias 
honradas. 
Infinidad de clásicos han empuñado 
la pluma para rendir tributos al inmor-
tal Miguel de Cervantes Saavedra; y 
muchos diarios de París , Londres y Ber-
lín, han dado á conocer las costumbres 
y gustos del noble hidalgo á quien Cer-
vantes bautizó con el nombre de Don 
Quijote. Mas ha llegado hasta mí, en 
alas de la tradición, una cosa que voy 
á referir: 
Una vez, en un bosque de España, la 
noche sorprendió al andante caballero 
y á Dulcinea .. Y el fiel escudero se ha-
bía extraviado y los novios ignoraban 
su paradero. 
Pues bien: los amantes sentáronse so 
bre el verde césped que cubría las ori-
llas de un riachuelo y desde allí aspi-
raban la fragancia de las flores silves-
tres, depart ían con infinito erotismo 
y fumaban deliciosos cigarrillos de "La 
Moda?', mientras tanto se deslizaban 
las aguas murmurantes y cristalinas y 
brillaban en el cielo pálidas estrellas. 
Y el fiel escudero caminando y bus-
cando á sus señores por entro las malo-
zas y los árboles, llegó al poélico sitio 
donde estaban y vislumbrándolos al 
través de la espesura de primavera, 
contuvo la acclaracióu de sus pasos y 
al final detuvo por completo su mar-
cha. Vió y oyó cosas bellas y amoro-
sas. 
E l caballero Don Quijote reposaba su 
cabeza sobre el seno encantador de su 
simpar princesa; ésta contemplaba la 
altura estrellada; ardía la pasión en las 
almas, eran volcanes los corazones, las 
promesas y requiebros se sucedían como 
las olas en la playa y el escudero adi-
vinando cosas varias, y no queriendo 
interrumpir el paso de la felicidad que 
aranzaba hacia los amantes encendidos 
en aquella soledad luminosa y poética, 
marchóse oyendo que la princesa dul-
cemente cantaba, diciendo: 
" Y decía la gente toda: 
Brillan, deleitan y triunfan, 
Los cigarros do "La Moda". 
JUAN PORRAS VEGA. 
Habana de 1905. 
C. núm. 917 lt-20 
L i b r e de e x p l o s i ó n 
c o m b u s l i ó n e s p o n t á 
neas. Sin humo ni m a l 
olor. E l a b o r a d a en la 
láOi ioa cstableoUla en 
B E L O T , en el l i toral de 
esta b a h í a . 
F a r a evi tar l a l s i ü e a -
cioues, las latas l leva-
rán estampadas en las 
t a p i t á s las palabras 
LX ¿ B R I I L A N T E y en 
la et iqueta e s t a r á i m -
presa la m a r c a de í a -
br ica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evelusi-
vo uso y se p é r s c g U i r á 
con todo el tigtív de la 
L e y á losfalsitieadores. 
E l Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no tiene r i -
va l , es el producto de 
unr f a b r i c a c i ó n espe-
* a o v ^ w ue agAia, cmra , produciendo u n a L U Z T A N r .., >fVr.T.V.̂  ' £ u ! lmmo n [ ««rt olor, que nada tiene que e n v a l i a r al cas m á s 
io6^¡fte aceite Posee la -ran ventaja de no inflamarse en el caso dé 
E L U S O D E L A S ^ A ^ l ' l L l A s ^ a ^ ^ recomendable, pr inc ipa lmente P A R A 
F A N T Í f Í Q ^ Í ^ f I*8 consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , m a r c a E L E -
^ortedft rlS A^+S*^ slll>erior en condiciones l u m í n i c a s , a l de mejor clase 
P T a m b & n f Á S ^ ? ^ 0 , y s V c n t l e ¿ precios muy reducidos . 
PlJesunerfor S B E N Z I N A y G A S O L I \ A , de 
a u c i d o s í a lumbrado , fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios re-
m e West Ind ia O i l Refialns C O í - O ü c m a : S A N T A C L A K A . 5 . - H a b a a a . 
c 813 i M y 
SS«iS!S,pi'es.enta c l specto d  u  c lar , 
A LAS FAMILIAS INTERESA PROBAR 
DVC ^ L E 3Sr 
•{ ENVASADAS EN LATAS DE 2̂  LIBRAS ) 
L*& Estro i Isia — Caüeíicas finas v biscochos. Rechacen imitaciones y e x i j a n s iempre nuestra m a r c a . 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y C a . 
CASA DE BENEFICENCIA 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en esta-
Casa durante el mea de A b r i l de 1905, en 
cuyo mes ha ejercido la D i p u t a c i ó n el L i -
cenciado Sr. Adol fo B. Núñoz . 
E N ESPECIES Y SERVICIOS 
E l Sr. M a t í a s I n f anzón , dos carros para en t i e -
rros de n iños . 
E l Sr. G u t i é r r e z Solís, un carro para en t ie r ro 
í de un n iño . 
E l Dr . José Cadena, Di rec tor de la Escuela de 
A g r o n o m í a , 75 libras de ñ a m e . 
La Sra. Dolores Roldan de D o m í n g u e z , u n sa-
co de aziibar. 
La Sra. B á r b a r a Echarte, un saco con dulces 
para los u íños . 
E N E F E C T I V O 
Oro 
E l Ayun tamien to de la Habana, á los 
n i ñ r s que cantaron las bolas en ios 
sorteos de a m o r t i z a c i ó n de Obliga-
ciones en los meses de Septiembre 
y Marzo | 8-25 
Plata. 
La Sra. E m i l i a J i m é n e z 1-00 
E l Sr. An ton io G. de Mendoza $ 7-50 
La Sra. Viuda de S a r r á é hi jo 3-00 
E l Sr. Pbro. h P i ñ a 50 
Los Sres. Anselmo López y C.L 50 
Los Sres F . Gamba y G; 1-00 
Los Sres. Balcelis y Gi 1-50 
Los Sres. H . Upman y C.1 1-50 
Los Sres. Oliver Bellsoley y Cí 50 
Los Sres. Quesada P é r e z y'Gp 50 
Los Sres. Luciano R o d r í g u e z y Cí 50 
Los Sres. M . Ruiz y Cí 50 
Los Sres. Gu i l l e rmo L. Soto (3. en C.) 50 
| 19-00 
1905. —El Director , Habana, 3 do^ Mayo d i 
Dr. S á n c h e z A g r á m e n t e . 
"EL MUNDO ILUSTRADO" 
Con un dia de auticipíición por no 
trabajar los tipógrafos el dia 20, se ha 
publicado M Mundo Ilustrado corres-
pondiente á este domingo. Luce en la 
cubierta un bellísimo tricolor de Ar -
turo Quiñones, copia del bp.ceto d§ 
Santiago Quiñones \ Que viva esta han-
deral Es de un precioso efecto, esa por-
tada de tricromía, en nada iníerior á 
los trabajos en colores publicado en to-
dos los números y que han merecido á 
la prensa de la fsla entera los niás en-
tusiastas elogios. 
Entre los grabados de este número 
figuran varios nuevos referentes á la 
vida y muerto de Martí , dos vistas 
muy hermosas de los bailes del Veda-
do y Centro Asturiano, las fiestas po-
pula rísi mas de Managua, los nuevos 
espléndidos dormitorios altos dei Cole-
gio de Belén, dos grandes grupos de 
alumnos de ese acreditado plantel de 
enseñanza, dos vistas de Matanzas ilus-
trando un art ículo del joven escritor 
Fots, redactor de EL Mundo, mía Mesa 
Revuelta preparada cou selectos mate-
riales por Frangipane, una Crónica de 
Salones' como todas las de Florimel in-
teresantísima, con retratos de damas y 
otros atractivos-
E l Mundo Ilustrado entra con este 
número en el segundo año de su fecun-
da publicación y con razón dice en un 
suelto dedicado á consagrar ese ani-
versario que en estos doce meses, ha 
realizado progresos que otras viejas 
revistas de Cuba no han podido reali-
zar, contándose entre los principales 
el tricolor, que iguala á El Mundo Ilus-
trado con las mejorespublicacioues ex-
tranjeras de su índole. 
Ciertamente, la edición semanal de 
E l Mundo, aúu fuera del tricolor, ha 
impreso nuevos derroteros á la prensa 
ilustrada, barriendo de sus páginas los 
anuncios que defraudan al lector y co-
locándose al alcance de todos con un 
precio inverosímil de diez centavos. E l 
Mundo Ilustrada, ha procurado tam-
bién recoger en sus páginas la produc-
ción literaria de los mejores escritores 
de Centro y Sur América para que 
nuestro público descanse un poco de la 
constante lectura de los autores de ca-
sa, proporcionándole el medio de com-
parar entre unos y otros. 
Deseamos á El Mundo Ilustrado une 
vos triunfos en el segundo año de su 
publicación. 
inmiii 
B E Á L T á N O V E D A D ORO 
Zapatos p ie l Rusia Elucher § 6.50 
Zapatos „ ex t ra ,, M 6.50 
„ charol „ „ 7.00 
Iguales formas de K e i t c h (negro 
ó color O . o O 
ReciMo de EORSGH i r n o s mótelos. 
Estos calzados los recibe MERCA-
D A L y los vende en sus peleterías 
L A G R A N A D A , Obispo y C u b a . 
L a C a s a M e r c a ü a l , S a a JKafael 2 5 . 
Remito franco de porte á todos los 
puntos de la Isla todo pedido que se me 
haga. 
Escriba V> á 
Juan Mercadal 
Apartado 95G, Habana. 
E s p l é n d i d o surt ido en 
B A U L E S Y M A L E T A S , 
c 871 alt t4-4 
Base-Ball 
GRAN MATCH. 
Mañana se efectuará en los terrenos 
de Carlos I I I , un interesante match en-
tre el club Criollo capitaneado por V a -
lentín González, y una novena de juga-
dores de primer orden formada por 
Evaristo Plá, 
Este desafío será el primero de una 
serie de tres. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
La blanca María Emelinda Barrios, 
domiciliada en la calle de Monserrate nú-
mero 129, se presentó «yer al mediodía 
ante el oficial de guardia de la segunda 
estación de policía, denunciando á su 
concubino, don José Serantes, por haber-
se ausentado de su domicilio desde la se-
mana próxima pasada, llevándose 300 
centenes y 152 pesos plata española que 
tenía guardados en un escaparate. 
De esta denuncia se dió traslado al se-
ñor Juez de instrucción del distrito del 
Este. 
H U R T O D E D I N E R O 
Por el vigilante número 8S0 fué dete-
nida anoche la parda Josefa Castillo, ve-
cina de la calle do Cuba, esquina á San 
Isidro, á virtud de la acusación que le 
hace don Octavio Dulac, de haberle sus-
traído una bolsita con 250 pesos moneda 
americana. 
La detenida quedó á disposición del 
juez de guardia. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
El pardo Manuel Saavedra Rodríguez, 
sin domicilio conocido, fué detenido ano-
che por acusarle el individuo de su raza 
Rafael Roff, domlliado en San Lázaro 
número 31, de haberle hurtado una de 
las mantas pertenecientes ¿i uno de los 
caballos del señor Alcalde. 
Saavedra Rodríguez ingresó en el v i -
vac. 
L E S I O N F R A Y E 
E l menor R^món Alvarez Estevez, de 
14 años de edad, dependiente y vecino de 
Lamparilla numeró 69, tuvo la desgra-
cia de caerse de encima de un mostrador, 
sufriendo la fractura completa del hueso 
húmero derecho de pronóstico grave. 
Picho menor fué remitido á la casa de 
salud "La Benéfica". 
T E N T A T I Y A D E M A L T R A T O 
El blanco Federico Reyes Alvarez, fué 
detenido esta madrugada por acusarlo la 
joven Juana Fernández Valdés, de 21 
años y vecina de Curazao 33, de haber 
tratado de maltratarla en momentos de 
transitar por )a calle de Misión esqui-
na á Factoría. 
El acusado negó la acusación. 
U N 3IENOR LESIONADO 
A l pasar do una acera á otra en la ca-
lle de Paula, el menor Antonio Capote, 
fué alcanzado por un coche de plaza que 
guiaba el pardo Juan González, causán-
dole lesiones leves en la región costo-
n i a m ar i a i zq u i er d a. 
El hecho fué casual. 
Q U E M A D U R A S L E Y E S 
Ayer tarde fué asistida en el Centro de 
Socorro de la 1? Demarcación la menor 
Eosalta Pérez Devil, vecina de la calle 
de Luz n? 11% de quemaduras leves en 
el codo izquierdo, las cuales sufrió ca-
sualmente al prendérsele fuego con la 
llama de un reverbero, la manga del 
vestido que tenía puesto. 
Los TEATROS n o y . — E l Nacional da 
función por la tarde y función por la 
noche, siendo ésta de abono, y como un 
homenaje, según rezan los carteles, de 
la Compañía Italiana á la solemnidad 
patriótica del día. 
En la primera, á la una y media de 
la tarde, se pondrá en escena la precio-
sa opereta Mani1 zellc Nilouche. 
Cantará la Compañía, á grande 
orquesta y en el intermedio del segun-
do al tercer acto de Ritouche, el Himno 
Nacional. 
El programa de la noche está c u -
bierto con la popular opereta La Mas-
cota. 
En el intermedio del segundo al ter-
cer acto, y al igual que por la tar -
de, cantará toda la Compañía, á grande 
orquesta, el Himno Nacional. 
Tres tandas en Albisu con las obras 
siguientes : 
A las ocho: E l túnel. 
A las nueve: La tragedia de Pierrot. 
A las diez: La lievollosa. 
Y en Alhambra sigue en el cartel 
el divertido saínete de Manolo Sala-
drigas que lleva por t í tulo En la Plaza 
del Vapor. 
Va hoy á segunda hora. 
E L QUE NO SE CONSUELA.— 
Juan, estudiante de carácter fiero, 
cogió un tomo de fábulas morales, 
lo tiró á la cabeza á un compañero 
y le hizo dos chichones colosales. 
Y el contuso, quejándose, decía: 
"Gracias á la moral del contenido, 
porque si el tomo es de materia impía 
sabe Dios lo que hubiera sucedido." 
M . liamos Carriún. 
E L ANÓN DEL PKADO.—Con lógico y 
natural empeño se ha preparado el po 
putar establecimiento de los señores 
Fernández y Bermúdez para que los 
que recorran calles, plazas y paseos este 
día memorable para Cuba, al recalar 
por el Prado, entre las calles de ÍTep-
tuno y Virtudes, puedan encontrar en 
esa casa, si el calor los abruma, frutas 
delicadas de la tierra y del Norte re-
frescos y helados exquisitos, y s i la de-
ñana en la matíuóe la ópera en cua* 
tro actos Bohemia. 
TEATRO ALBISU. — A las ocho y diez-
E l túnel .—A las nueve y diez: La tra', 
gedia de Pierrot,—A las diez y diez: 
La revoltosa. 
TEATRO A L H A M B R A . — A l a s 8 y 13. 
E l primer acorazado—A las 9'15; ¿fo 
la Plaza del Vapor—A 1:H 10'15: X>O?I 
Ramón el bodeguero. 
TEATRO MARTí—Gaumog-iphe Fran-
país.—Función por tandas; í las ocho 
y á las nueve. 
EXPOSIOIÓN i M P E R i A r . ruliauo 116. 
Durante la actual semana ye exhibirán 
50 magníficas nuevas vista-, de Raaiai 
y el J'apón. 
bi l idad los aqueja, ya leche pura ó 
suculento chocolate, ya sanchwichs he-
chos con la mantequilla del Ca-
ín agüey. 
De ese modo previsor es como t r iun-
fa E l Anón del Prado en sus empeños 
comerciales. 
PARTIDA .—En el Alfonso X I 1 1 , qxxz 
sale para España hoy, se ^ embarca 
nuestro amigo don José María Gudin, 
acompañado de su joven y bella esposa 
la señora doña Presentación Fernán-
dez, los cuales fijarán su residencia en 
su pueblo natal, Arancedo, ó La Cari-
dad, (Asturias) dejando en ésta repre-
sentándoles en sus negocios y propie-
dades sus hermanos don Benigno y don 
Enrique Gudin, en la calle de las A n i -
mas esquina á Crespo, víveres y pana-
dería La Tahona. 
Que lleven feliz viaje y regresen 
pronto á esta hermosa tierra donde 
cuentan tantas simpatías . 
E L 20 DE MAYO.—Es tá la ciudad de 
fiesta,—está Ja ciudad de gala,—y la 
gente se desborda—por calles, paseos y 
plaza.—Para andar cómodamente— 
jqué es lo que hace más falta?—¿qué 
para lucir los piés—remononos de las 
damas?—Pues háce falta uh calzado— 
de confección esmerada,—de corte muy 
elegante,-—y con tales circunstancias,^— 
que el que lo lleve, no sienta—ni lo 
más mínimo, nada,—y luzca además el 
pie—cual Dios y la moda mandan' 
Ergo, ha hecho su negocio—de calza-
do La Granada—(la de Obispo esquina 
á (Cuba),—pues fué allí toda la H a -
bana—á adquirir el que este día—reco-
rre calles y plazas,—siendo modelo de 
gusto,—comodidad y elegancia. 
Y Juan Mercadal, el dueño -popular 
de La Granada,—bate las palmas de 
gusto—por el honor de su casa;—y al 
ver la satisfacción—de sus marchantes, 
exclama: — "En las fiestas de Cervantes 
—se consolida mi fama." 
Es DE ABONO.—Nuestro querido 
amigo E a m ó n Gutiérrez, celoso y 
atento administrador del gran teatro 
Nacional, nos pide avisemos por este 
medio que la función de esta noche es 
de abono. 
También nos dice el señor Gntiérrez 
hagamos saber á las personas que ten-
gan localidades separadas para la ma-
tiuée de mañana, en la que se cantará 
por últ ima vez la preciosa ópera Bohe-
mia, se sirvan pasar á recogerlas hoy 
mismo pues de lo contrario se dispon-
drá de ellas libremente. 
Los GUANTES DE EDUARDO T I L — 
Durante el viaje que el Rey de Ingla-
terra acaba de hacer por Francia, des-
de Calais á Marsella se notó, y los pe-
riódicos lo consignaron, que Eduardo 
V I I llevaba, generalmente, la mano de-
recha enguantada y la izquierda des-
nuda. 
Uno de dichos periódicos ha hecho 
observar que, con ello, mostró el mo-
narca inglés ser un perfecto higienista. 
Los guantes, dice, no deben ser consi-
derados como un art ículo de lujo: tie-
nen su uti l idad. Preservan las manos 
contra el contacto demasiado repetido 
y á veces perjudicial. Llevar sin poner, 
como se hace á menudo, el guante de 
la mano derecha, no es costumbre h i -
giénica; porque es precisamente de esta 
mano de la que nos servimos sin cesar. 
A l abrir una puerta, al rozar un objeto 
cualquiera, nos llevamos adheridos, 
con frecuencia, mul t i tud de microbios, 
inmediatamente nos pasamos la mano 
por el bigote, por la cara, cogemos con 
ella el pañuelo de que nos servimos, la 
pasamos por una pequeña cortadura 
que nos hayamos hecho ó tocamos con 
ella el pan ó la fruta que introducimos 
en nuestro organismo; y los microbios 
nocivos entran también en él. 
Si nos guiáramos siempre por la h i -
giene, no daríamos j amás la mano sin 
guantes. Es de creer que, cuando la 
ciencia vaya dominando más nuestras 
costumbres, el uso de los guantes irá en 
aumento. 
A L SALIR EL SOL EL 20 DE M A Y O . — 
Se oye el rumor dulcísimo y lejano 
de un mar que exhala endechas gemidoras, 
y las cañas de azúcar cimbradoras 
rompen en blanda música en el llano. 
Sus hojas mueve el plátano lozano, 
se estremecen las palmas vibradoras, 
el gallo anuncia las primeras horas, 
bulle el torrente bajo el cielo indiano. 
Abre el aura cantando melodiosa 
la nuü« en los espacios suspendida; 
y al asomar el sol la faz gloriosa 
ante el himno de amor que lo saluda, 
de entusiasmo y de gozo enardecida 
¿qué alma cubana permanece muda?... 
Mercedes Matamoros. 
QUE CONSTE.—En la gacetilla titula-
da 4'A las familias",que publicamos en 
nuestra edición de la mañana y en la 
cual recomendamos á un competento 
maestro, se dice que éste vive en 
Amargura 95 en vez de 94. 
Conque ya lo saben las personas que 
deseen utilizar sus servicios profesio-
nales. 
L A NOTA FINAL. — 
Entre padre éh i jo : 
— P a p á ¿tú conociste ú mamá mucho 
tiempo antes de casarte cou ella? 
—No, hijo; la conocí mucho tiempo 
después . 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL .—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana. — A la 1 % . — 
La opereta en 3 actos Mam'zelle F i -
iouche. Por la noche.—A las S^. La 
opereta en 3 actos L a Mascota.—WLa,-
Almacenes Iinpi'tailores Je Tojiic. 
C O N V O C A T O R I A . 
Se c i ta á todos los agremiados para la j 
que ha de celebrarse el dia 24 del mei; acti . . 
las 4 de la tarde en el Centro de Comeicia;-
é Industriales, calle de Aguiar nüm. 91. r 
del ¿Janeo E s p a ñ o l , para dar cuenta del re_: 
to de la c o n t r i b u c i ó n y celebrar el juicio 
agravios s e g ú n lo previene el art. 69 del Re-
glamento del Subsidio Indus t r i a l . 
Habana Mayo 20 de 1.9J5.—El S í n l i c o , Mar-
t ín F. Pella. 6997 t2-20 m3-21 
Se acaban de recibir procedente? de la aldea 
de Luó (Asturias,) longanizesuperior en man-
teca y en latas de 40 libras, se detalla á f l l ibra , 
Morc i l las superiores en latas de 23̂  libras $1-20 
la ta . Chorizos curados masa pura 90 cls. l ibra , 
idem manteca propios para el cocido lata de 
4 ^ l ibras $2-25, idem especial de Lomo puro 
de cerdo lata de 4 libras f3, Lomo de cerdo 
adobado en manteca por libras á 90 centavos, 
Lacones suneriores desde 40 cts. á. $1-20 uno, 
Habas con Butifarras lata 40 cts. Perdices en 
escabeche lata de 2 perdices f l -25, Coliflor al 
natura l }4 lata 30 cts., Fabes de las llamadas 
del cura propias para fabada á 15 cts. l ib ra , 
Cordero Asado y estofado. Ternera asada y es-
tofada en 14 lata 35 cts. fa lmon del Riofel la en 
aceite lata de una l i b r a SO cts., Truchas en es-
cabeche del Rio Nalon lata 60 cts., Angulaa 
superiores l i 4 de lata "20 cts,, ^ lata 40cts., Bo-
n i to Mar inado en escabeche lata de una l ib ra 
40 cts., Merluza en escabeche y aceite 40 cts.. 
Mejil lones y A n d o r i ñ a s en escabeche lata 45 
cts., Bonito en aceite y escabeche p r e p a r a c i ó n 
especial lata 35 cts., Anchoas asalmonadas a l 
natural lata 45 cts.. Sardinas especiales en es-
cabeche latas de 25 y 45 cts., idem en aceite y 
Tomate 12 y 16 cts.. Boni to en escabeche lata 
de 25 cts, Mantequ i l l a Asturiana superior 
50 cts. lata, Vino t in to puro de mesa i m p o r t a -
ción directa de Liebana y de la Rioja, Garra-
fón $3, botella 25 ct-*., precios sin envase. V i n o 
blanco l e g í t i m o de Castilla botella 45 cts., i d . 
id . recibido en pellejo, botella 50 cts., id . Ran-
cio de A r a g ó n propio para personas deb i l i t a -
das, botella 50 cts., Botas para vino forma de 
Gato y corr 'ente clase superior de 1 á S libraa 
de cabida, L e j í t i m o queso de Cabrales en lata 
de 5 á 8 libras, por lata á 80 cts. l i b r a y por l i -
bra suelta 90 cts,, m u y pronto se r e c i b i r á nue-
va remesa de la sin r i v a l jalea de manzana, de 
Llanes (Asturias,) Sidras Achampanadas de 
todas clases, recomendamos muy especialmen-
te la de la marca Asturias, por no conocer r i -
val en ninguna de las hasta hoy conocidas, 
prec io 60cts. botella. 
C-949 l t -20 3m-21 
ELENA LOPEZ DE ROMEO 
S O M B R E R E R A 
Confecciona, adorna y reforma toda clase de 
sombreros de s e ñ o r a s y n iños , s e g ú n la ú l t i m a 
moda ó al capricho, garantizando los trabajos 
y precios sin competencia; vende cascos he-
chos a l capricho, desde $1 en adelante. A g u i l \ 
106, esq. á Barcelona. 6060 al t 8t-4 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección írrepcliaMe.. 
j ? . ^Jíaz líaldepar^ 
C-761 26t-20 A 
C a s a de B a ñ o s , b a r b e r í a A m a r g u r a 
52 esq. á Habana. De aseo y duchas de todas 
clase con sabana, tobal la y j a b ó n 25 centavos 
p la ta . 6874 2m-20 2t-20 
iiy 1 ¿Al 
M u é s t r e m e su mano, d i r é á V d , lo que ha s i -
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
m a ñ a n a á 7 noche Colón 26j^. 
6840 4tl7-26m 13m 
P K A D O 110 
H E L A D O S , CREMAS, M A N T E C A D O S y 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S ESCOGIDAS del p a í s ó i m p o r -
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E SUPERIOR ser-
vido á la francesa ó e s p a ñ o l a ; DULCES F I -
NOS, secos y en a l m í b a r ; L ICORES L E G I T I -
MOS de las marcas m á s acreditadas; C A F E 
PURO y aromoso caracoli l lo, de Puerto Rico; 
y po;' ú l t i m o , u n excelente sur t ido de T A B A 
COS Y CIGARROS de las principales y más 
a.c ' - l i tadas marcas. 
Lol- precios de esta casa no han r u f r i -
do a l t e r a c i ó n . 
C- 833 a l t 1 M 
O K ALJÍ T A J L L E i i O t í T I N T O K K K Í A 
con todos los adelantoi de e v a m 1 m e la,-¡a 
t i ñ e y l i m p i a toda clase ds ro a, tant J de 3 ?• 
ñ o r a como de caballero, d e j á n d o l a s co:uo na<>, 
vas, se pasa á domio l i o á recojer los eaoargos 
avisando al T e l é f o n o 030, y esta casa caea:a 
con dos sucursalesparaoonaodidad del pueblo, 
Bernaza22, LaFrano ia ; y B í i d o 13, La P á l m a -
los precios arreglados á la s teuac ión . 
Teniente Rey 53, frente á S a r r á . T e l é f o a í S J i 
C 902. 26t-8my 
SOMBRERERIA 
OR 
Con esta fecha ha quedado nuevamente insta-
lada en la M A N Z A N A D E GOMEZ, frente a l 
parque "Cen t r a l , " la s o m b r e r e r í a 
"MI LAZO DE ORO," , 
en donde e n c o n t r a r á n los antiguos clientes un 
variado surtido do paji l las de la e s t ac ión . 
l a p í f i c o s Monte Carlos de Panamá á $5-30 
(PRECIOS MODICOS.) 
4t-13 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
[ABANERO 
S A N L A Z A R O 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas 5 todas horas de la noche. 
Reservados con mucha d isc rec ión y servicio 
esmerado. Se habla Ing lés , F r a n c é s y A l e m á n . 
6178 26t-6m 
I n d u s t r i a 19.-I>Iilores y duquesas de 
moda; t a m b i é n se fabrican po; el ü l t i m o mo-
delo de P a r í s si se desea, preso i tando el Ql t i -
mo figurín que se publ ica en d i c ü a Capital . 
6052 15t-M4 
L a C a m p a n a , posada, E g ido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y | l , 
donde e n c o n t r a r á n un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna do 
su clase. 5940 2St-ll'my 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Eepeciahsta en enfermedades de las Sras v de los nmos. ' 
Cur̂  1̂ sJdoIeJ?cIas "amadas q u i r ú r g i c a s sia 
nacesidad de OPERACIONES. = ^ u 
Consultas de una á tres.-QratJs para los po» 
b res . -Tea t ro Payret, por Zulueta. 
c-167 xs^xn E 
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